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AL UlAIl tO D E L A MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E E E O T . 
Madrid, 10 de mayo. 
Ha regresado á Biarr i tz la re ina 
Natalia de Servia. 
Los periódicos de o p o s i c i ó n co-
mentan el discurso pronunciado a -
yer en el Congreso por el Sr . C á n o -
vas del Castillo relativo a l modus 
r/míííí con F r a n c i a , y dicen que e l 
ministro de Estado S r . Moret de jó 
indefenso al embajador de E s p a ñ a 
en París, el cual se dispone á con-
testar en el Senado los ataques que 
le ha dirigido el Sr . C á n o v a s . 
Agregan los citados p e r i ó d i c o s 
que en las filas del partido conser-
vador son cada vez mayores las co-
rrientes de o p o s i c i ó n contra e l Sr . 
León 7 Casti l lo y que exis ten inteli-
gencias entre los Sres . Sagasta y 
Cánovas para sacrificar a l citado 
Embajador. E l partido conservador 
en cambio, dejará pasar s i n discu-
sión los tratados de comercio. 
Una c o m i s i ó n de Senadores y Di-
putados de las i s las de C u b a y Puer-
to Rico ha conferenciado con el mi-
nistro de Ul t ramar p i d i é n d o l e que 
suprima el derecho de e x p o r t a c i ó n 
que satisface el tabaco y el impues -
to industrial que pesa sobre los mis-
mos. 
Se supone que no d a r á n resultado 
los trabajos de la mencionada comi-
sión. 
Londres, 10 de mayo. 
E n la r e c e p c i ó n hecha en el C l u b 
nacional l iberal de esta capital a l je-
fe del gabinete L o r d Hosebery, ma-
nifestó que r e c o n o c í a que la situa-
ción del gobierno era difícil , que por 
consiguiente era necesario reforzar 
la mayoría liberal. 
Berlín, 10 de mayo. 
Han sido sentenciados nueve edi-
tores, dos de ellos á cinco meses de 
prisión, siendo t a m b i é n multados 
por haber publicado libelos contra 
la policía relacionados con los dis-
turbios de las c e r v e c e r í a s en el m e s 
de enero. 
Nueva York, 10 de mayo. 
Telegrafían a l Hera ld desde C a r a -
cas que á consecuencia del terremo-
to ocurrido en la parte occidental do 
la república han perecido diez m i l 
personas. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, mayo 9, d la» 
fi\ de la tarde. 
OuzttM espaSoSas, á $15.80. 
Ceuteues, A $4.90. 
Descuento papel comercial, 00 dir., de 8i 
¿ 4 {><"* Diento. 
CawbloHsobre Londres, 00 div. (Inuiqneroa», 
|$4.87i. 
Idem sobre París, 00 div. (bauqueros), A 6 
francos 18J-. 
Idem sobre Hamburg:©, 60 div. (bamiueroB), 
6951. 
Boaos registrados délos Estados-Unidos, 4 
por ciento, íi H'U , ex-captfn. 
t'eutrífKgas, n. 10, pol. 9(5, & 2í. 
Regalar ábuen retino, de 2.7il6 á2.»l l6 . 
Azdcar do miel, de 2 8il0 il 2 .r>ii(;. 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, ilrme. 
TENDIDOS: 8,1(10 satos de aziícar. 
Idem: 725 bocoyes do azúcar. 
Manteca del Oestes, en tercerolas, & $10.70. 
Harina Tatent Minnesota, $4.15. 
Londres, mayo 9. 
Azdcar do remolacba, firme, & 11|9. 
Azúcar centríftiga, pol. 90, & í ít 
Idem regular refino, á 11[3, 
Moscabado, & 12. 
Cousolidadcs, & 100|, ex-interés. 
Descaento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento espaGoi, á (54?, ex-iy-
Sfaris, %nayo 9. 
Keota, 3 por ciento, fi 100 francos 52i cts., 
ex-interé;*. 
VIAJE' DE S. E. 
(J^üH T E L E G R A F O ) 
DUftio DE LA MARINA. 
Habana. 
Guantánaino (18 t.) 
Esta mañana h^iaoa Visitado el mag 
pí^co ingenio "Santa Isabel,'7do loshe-
ifederos de Naviüo. A l lli'gar á Jatuai-
ca visitó S. E . el cuartel de las E s c u a -
dras de Santa Catalina dol Guaso y el 
déla guerrilla deGuantánamo, hacien-
do ésta algunos ejercicios á presencia 
del General. También visitó las dos es 
cuelas, la de niñas y la de varones. Des 
pués seguimos para el ingenio "Santa 
Isabel," que aún está moliendo, viendo 
todos sus departamentos de maquina 
ria montados con arreglo á los últimos 
adelantos. E l administrador y coudue 
fio del ingenio, Sr, 11. Antonio Kaviño, 
«eiMODa agradable y simpática en ex-
tremo, prodigó t oda clase de atenciones 
Obsequiando á SS. B E , y comitiva con 
^n expléndido almuerzo. 
A las cuatro de la tarde regresamos, 
y en estos momentos once de la noche, 
acaba de efectuarse el banquete con 
que ha obsequiado á S. E . el Sr. Men-
doza. 
E l director del Diario del Comercio 
brindó en noújbre de la industria, el 
comercio y la sociedad de Guantánamo 
por el Bey, el Gobierno de S. M. y por 
el Geueral üalleja que se ha conquista-
do, dijo, el afeoto y simpatías de la Is la 
toda, y por su dignísima esposa. 
Bu iguales términos se expresó el se-
üor (Jura párroco. S. E . brindó por el 
pueblo de Guantánamo y por sji pros-
peridad, por la patria y por el Rey, E n 
la casa ayuntamiento se celebró un 
gran baile al que acudieron las familias 
todas de la población. Antes de comen-
zar la comida, S. E . visitó la Sociedad 
de personas de color " E l Porvenir," 
siendo recibido con gran agasajo por 
todos los socios y sus familias. L a So-
ciedad llecreo de Artesanos ha entrega-
do al Gobernador General nn título <le 
socio de honor. A las dos de la maña-
na salimos en tren especial para Cai-
manera, donde embarcaremos en el "In-
fanta Isabel." Mañana á las once, lle-
garemos á Santiago de Cnba. 
A Y A L A . 
DESPEDIDA 
Anoche tuvimos el honor de recibir 
la visita y despedida de nuestro respe-
table amigo el Excmo. Sr. D, Antonio 
del Moral, Intendente General de Ha-
cienda de esta Isla, que como saben 
nuestros lectores, se embaicahoy para 
la Península acompañado de su distin-
guida familia. 
Reiteramos el deseo que manifesta-
mos en la edición de esta mañana, de 
que sea feliz y satisfactorio el viaje del 
señor Moral y las dignísimas personas 
que lo acompañan. 
A despedir al Sr. Moral y su distin-
guida esposa, concurrieron numerosas 
familias de esta sociedad, entre lasque 
recordamos á l a s Sras. de Buitrago, da 
Suárez Bárcena, de García Bey (D. Mi 
guel) de Bidegaiu, de Buibal y otras 
muchas cuyos nombres sentimos no re-
cordar. Fueron asimismo á despedir al 
Sr. Moral el Presidente y los vicepresi-
dentes del Partido Reformista señores 
Conde de la Mortera, D. Manuel Valle, 
Marqués D u Quesne y D . Prudencio 
Babell, el Gobernador Eegional Sr, Ma-
ya, el Alcalde Municipal, D. Segundo 
Alvarez, el Gebernador del Raneo E s -
pañol, D. Jovino García Tuñón, comi 
siones del mismo, de las Directivas de 
la Cámara de Comercio, presidida por el 
Sr. Corujedo, y del Centro Gallego, con 
su presidente; el gobernador del Obis-
pado; los administradores de Hacien. 
da do la Habana, Matanzas y Pinar del 
Rio, Sres. Cubells, Campos y Hermida; 
altos empleados de Hacienda, el Secre-
tarlo de la Junta de Obras del Puerto 
Sr. Castillo, una numerosa representa-
ción del partiiiu Reformista, los ilipuU 
dos provinciales Síes . Domíngue z, Ote 
ro, Triay y otros muchas personas cu-
ya enumeración sería difícil, cuando no 
imposible, citar. 
LAS F I I S M PINAR ML RIO. 
L a distinguida é ilustrada seSora 
1)" Catalina Badía de López de Haro, 
que tanto interés se toma por el éxito 
de las obras benéficas que pueden re-
dundar en favor de los vecinos pobres 
de Pinar del Rio, y que presidió dignan 
mente la Junta Benética de Señoras, 
organizadora de las tiestas que se cel©' 
braron reoieiitenK'iiie en l a c ipilal de 
dicha provincia, ha publicado ( n los 
periódicos de Pinar del Bio el batánete 
de las óiiémas, no haciéndolo de los 
nombres de los donantes poique diaria-
mente aumentan las cantidades rei;au 
dadas y no se han recibido aún di viraos 
donativos ofrecidos. 
Dicho balance os como Blgue: 
bíGUESOS. 
ORO. F L A . T A , 
Por donativos $ 2.607 80 877 48 
Producto de las r i -
fas 631 
Idem id. R o m e r í a . , . 510 GO 
Lidias de gallos 894: KJ 
Bailes del teatro.. . 148 40 186 60 
Id. Centro Amistad. L52 00 
Velada en el teatro. 454 00 
Total 2.756 20 3206 28 
Gastos 573 00 642 28 
Producto l í q u i d o . . . 2.183 20 2564 00 
Digna de todo encomio es la genero-
sa y entusiasta iniciativa de la señora 
Badía de López de Haro, y por extre-
mo lisonjero el resultado obtenido y 
merced al cual, el Hospital de Caridad 
de Pinar del Rio, podrá adquirir el en-
sanche que necesita para que puedan 
albergarse en su seno los enfermos po-
bres de aquella provincia, que sólo 
cuenta con dos establecimientos de su 
clase para una población tan numerosa 
como la que posee. 
SOCIEDADESTEMPRESAS. 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Huidos de la Habana y Alma-
cenes de Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
E n su oportunidad llegó á nuestra 
mesa de redacción la Memoria presen-
tada por la ,1 tinta Directiva del Banco 
del Comercio, Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla, á la 
General de Accionistas en 16 de abril 
del corriente, dando cuenta de su ges-
tión en 1893, cuarto año social de la 
Empresa. 
"Difícil ha sido esta—principia di-
ciendo la Memoria—por lo nuevo é in-
esperado de algunos acontecimientos 
económicos cuya esfera de acción nos 
alcanzó; pero vuelta, aunque no por 
completo, á la normalidad la situación 
general del país, nuestra labor asidua 
y cuidadosa, y sobre todo la solven-
cia de nuestra Empresa nos han per-
mitido conservarla con todo su crédito 
y con todo el prestigio con que hoy te-
nemos el honor y la satisfacción de 
presentárosla." 
E n electo, la hombrada realizada por 
la Directiva del Banco del Comercio, 
no se repite con frecuencia, y son rauy 
contados los casos en que una empresa 
que llega á la antesala de la quiebra, ó 
sea á la suspensión de pagos, logra á 
restablecer su crédito, no solo cum-
pliendo sus compromisos en los plazos 
fijados, sino adelantándose á lo ofreci-
do como lo ha hecho, la Empresa de 
cuya Memoria nos ocupamos. 
E n su oportunidad BQ ocupó el DiA-
mo DE LA MAHINA, de las complejas y 
justificables causas que produjeron la 
suspensión del pago de cuentas co-
rrientes del Banco del Comercio, en 19 
do agosto y del concierto verificado al 
día siguiente por dicha Institución ban-
caria cou sus depositantes para el rem-
bolso de sus saldos respectivos en diez 
plazos mensuales, á 'vencer desde el 20 
de septiembre de 1893 al 20 de junio 1894 
con el 6 pg de interés; hoy solo dire-
mos, con el merecido aplauso, lo que 
con tanta sobriedad como modestia ha-
ce constar la Memoria, y es que, dicho 
pago, se había verificado ya totalmente 
en 20 de abril, es decir, 3 meses antes 
de lo convenido, restableciendo por 
consecuencia su estado normal este 
importante departamento de la Em-
presa. 
L a Memoria que analizamos compren-
de los trabajos realizados en el año á 
que se refiero por el Banco y los Ferro-
carriles Unidos, los cuales, así como los 
almacenes han rendido las siguientes 
utilidades: 
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VAPOR-CORREO. 
A las diez y media de la mañana de 
hoy se hizo á la mar, con rumbo á 
Puerto-Rico, Coruña y Santander, el 
vapor-correo nacional Cataluña, con 
531 pasajeros, de ellos 50 individuos de 
tropa. Entre sus pasajeros se cuents.n 
los Sres. Teniente Coronel D . Gerardo 
Tejada, Comandante D, Kbrberto V a -
lencia, Capitanes D. Indalecio Balbás 
y D. Manuel Carrasco y Teniente don 
Federico F . López; Teniente Coronel 
de la Guardia Civil D. Vicente de la 
Torre, Comisario de Guerra D . Pedro 
Ambuchade, teniente D . Nicolás Abe-
leins, teniente de la Guardia Civil don 
Celso Serrano, Jefe de Negociado don 
Pedro Osorio y Capitán de Artillería 
» s Manuel Seney. 
R E V I S T A D E I N S P E C C I O N 
Hoy, jueves, reanuda el Sr. General 
Loño, Subinspector de la Cuardia Ci -
vil, la revista de inspección que comen-
zó hace pocas semanas á las fuerzas 
del Instituto. 
E l Sr. Loño revistará, la provincia 
de Matanzas empezando por la Coman-
dancia y jurisdicción do Colón, pasan-
do después á l a de Matanzas. 
Acompañan al señor Subinspector de 
la Guardia Civil su ayudante de cam-
po, nuestro amigo y compañero en la 
prensa el capitán don José Ramiro y el 
tenieute don Miguel Abril , secretario 
particular do S. HJ. 
lo menos, de la fecha en que debiau 
aquellas dar principio, acompañada* 
de la partida de bautismo legalizada, 
certificación de la autoridad local que 
acredite ser aspirante, de buena con-
ducta ú hojas de servicios conceptuada 
si fuere de clase militar y los proceden-
tes de la Maestranza de los Arsenales 
á más de los expresados documentos, 
certificado do conducta y aptitud del 
Jefe de la agrupación á que pertenez-
can; en el concepto de que una vez que 
hayan obtenido autorización para pre-
sentarse á exámen, serán sometidos á 
reconocimiento médico. 
AZUCAR. 
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S . 
Londres, 14 de abril de 1894. 
Movimiento de los azúcares brutos eií 
Londres, cantidades expresadas en 
toneladas de 1,016 kilogramos: 
(Del 19 de enero al 7 de abril.) 
1894= 1893 
Dispuesto por Real Orden de 9 de 
abril último que en la primera quince- ^ 
na de septiembre próximo, so verifi-
quen exámenes de oposición partí pro-
veer veinticinco plazas de terceros ma-
quinistas de la Armada, en las capita-
les de los Departamentos y Apostade -
ros, asignándose seis plazas á cada uno 
de los Departameutos, cuatro al Apos-
tadero de la Habana y tres al de F i l i -
pinas; los que deseen optar á las refe-
ridas plazas, elevarán sus solicitudes á 
la Superior Autoridad de eate Aposta-
dero con anticipación de quince dias, á 
Importación 63.073 56.493: 
E x p o r t a c i ó n . . . . . . 4.205 2.2Sá 
Consumo C9.875 58.292 
Existencia 16.233 20.889 
Movimiento en los cuatro principales 
puertos en la misma fecha: 
Importación 193.569 193.06¿» 
Exportación * 5.294 3.917 
Consumo 198.182 203.225 
Existencia 05.379 86.623 
Habiéndose metido el tiempo en llu-
vias, la especulación que se habíá des-
pertado por la sequía, se ha detenido y 
el mercado tiende nuevamente á la pe-
sadez. 
Los azúcares de caña destinados á 
los Estados Unidos continúan cam-
biaüdo t>u rumbo hacia este mercado^ 
se ha señalado la venta de un grueso 
loto en uno de nuestros puertos de un 
fuerte cargamento de centrifugado gris 
Trinidad á 1 4 ^ . 
Las centrífugas de Cuba se cotizaíl 
á J l ^ . 
E n azúcares de remolacha, despué* 
de un movimiento en alza, cierra en, 
baja á consecuencia da las lluvias ge-
neralizadas ya en Europa. 
lias cotizaciones del The London Pro* 
duoe Cietiring Home, para azúcar bru-» 
T A T TH. TvT 
ESPLENDIDO T VAKIADO ES E L SURTIDO DE FLORES QUE P^iHA LOS B A I L E S 
DE ESTE MES HA RECIBIDO LA POPULAH SEDEHIA 
i),000 ramos de seda en todos colores, todos á 2, 4 y tí rs. 
5,000 sombreros pura niña y señora, ültiiua novedad, á 2, 2^ y 3 pesos. 
2,000 chales de blonda Chantilly, pura seda, á 2 pesos. 
Iffadie. nadie podrá competir en precios con la sin rival SIHKMA^ Sedería. 
En Perxumería, es la única casa que vende polvos de Ledie de Gudray? á. 
cf s. caja Y por el mismo orden toda la perfumería en general* 
OJO.—Llamamos la atención de las florerías por si quisieran comprar este 
artículo con un 2!5 por ciento más barato que en fábrica. 
L A S I R E N A , S E D E R I A , R E I N A 37, A L LADO D E L "BOtf MARCHÉ." 
5,000 ¡uez-is de ricos encajes, inedia vara de ancho, todas á 10 reales* 
25,000 formas para sombrero, variadoa; modelos, á 50 centavos. 
Precios en plata 6 calderilla, los centenes se pngau ¡í como quiera el portador 
20 
c 7J2 alt 5-8 
^ ISTTJISVOS IvXOZDSXiOS. 
^ © m ^ recifcj^o y puesto á l a venta e l mas nuevo y completo surtido de equipajes fino»* 
CCxno es MALETAS D E PATEHTE, R S m A V I C T O R I A , C A D E N A , P R I N C I P E D E 
G-ALES, NECESERES y de mano. 
BAULES AMERXCAITOS de varias formas y de camarote. 
A toda persona que se embarque le sera muy conveniente ver los equipajes de T1 A. 
B P E L E T E R I A , cuya especialidad es EFECTOS D E VIAJE. 
Hemos puesto á la venta otra nueva remesa del calcado de nuestra 
marca 
el que por ra^ón de ser hecho con h o r m a | e d e l país . , gossa del privilegio 
de agotarse tan pronto se pone á " 
"LA BARAT 
venta una nueva remesa. 
PELETERIA, 
* alt 4a-2 
H O Y I D D E M A Y O . 
ALAS 8 : ] 
f Z A R A G U E T A . 
A LAS 9: J 
A LAS 10: L O S DESCAMISADOS. 
P R E C I O S P O R C A D A P U N C I O N . 
Grilló 1?, 2'.' ó 3er. piso, sin en-
trada..." $1 ñü 
Palco 19 ó 2'.' id., sin iJ I 00 
Luaeta ó butaca, con e n t r a d a . 0 40 
Asiento tertulia 'con entrada. 
Id. paraíso con i d . . . . 
Entrada general. . . . , 
$0 25 
. o :o 
0 25 
Id. á tertulia ó paraíso..' 0 15 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A . 
FUNCION POU TANDAS 
8 10 
E n lapreseut^sorti na, ESTRENO de la maguíf lea 
/arzuela eu tres actos, titulada E L KEIAM DE L U -
CWÍ.NA. 
HOT 1 0 D E MAITO. 
A L A S OCHO. 
L a graciosísima comedia en cinco actos 
M I L I T A R E S Y PAISANOS. 
Toman parte en ella loa Sres. H U R O N y R O N C O K O N f . 
V-— 
E l Ylernes 11, no hay función. 
KIUÍUIOS D E E N T R A D A . 
Gran Compauía Dramática Espaíiola dirijida por los primeros adores 
LEOPOLDO BTXROSr y X.XJIS ROltfCOHOlSX 
Palco» principales de I V y 2? 
pino, MU eutiiiilB.a $ 1.50 
Giillés de 1er. id. sin i d . . . 2.00 
Idem de Ser. piso, sin id— 1.50 
Palcos de Ser. piso, sin id. 2.00 
Luneta con entrada 0.49f . 
l.a Kmprtisa se reserva el derecho d» alterar loa precios de entrada. 
Asiento de tertulia cuu ld.$ 0.30 
Idem de cazuela cou Idem. 0.20 
Entradaá, tertul ia . . . . 0.25 
Idem á cazuela. . . 0.15 
Entrada general 0.40 
E i sábado 12, LOS RANTZAU. 
C H O C O L A T 
Todo comprador tiene derecho á pedir un abanico { 
de regalo por cada una libra que adquiera. S 
Se Mpejden en las principales tienda sde víveres.-ÜNICOS RECEPTORES: J . B A L i C E L L S Y C •. EN COMANDITA) 
Cada paquete de inedia libra contiene Otro regalo 
de un hermoso crornitOt 
to, base 83 por UH» roiidímiento, franco 
á bordo Haml>tií ¿o: 
i m 1893 
A b r i l . . . . . . 12.0 1 6 . U 
Mayo 12.6f 1 6 . 2 | 
Junio 1 2 . 7 | 16 .4 | 
Julio 12 .8 | 16.5^ 
P A R T I D A . 
A bordo del vapor correo Cataluña, 
se ha embarcado para la Península, en 
upo de licencia y acompañado de su 
distinguida esposa, nuestro particular 
amigo el señor don Jesús M. Pefaur, 
Administrador Principal de Comunica-
ciones de esta Isla. 
Durante el tiempo que lia desempe-
ñado el Sr. Pefaur el expresado cargo 
ba obtenido do parte del público y de 
la pr ensa merecidos elogios por su re-
conocido celo y loable empeño en aten-
der cuantas manifestaciones y quejas 
se le han dirigido en bien del servicio. 
Deseamos feliz viaje y cumpümos con 
gusto el encargo que nos hace de des-
pedirlo de aquellas personas de su 
amistad de quien no ha podido hacerlo 
personalmente. 
Durante la ausencia del Sr. Pefaur 
desempeñará la Administración Gene-
ral de Comunicaciones el segundo Jefe 
de dicha oñcina Sr. D. Carlos Avales 
y Trillo. 
El Cristóbal Colón. 
E l Comandante General de la Escua-
dra, ha enarbolado su insignia en el 
crucero Cristóbal Colón, que se encuen-
tra en nuestra bahía, y que manda con 
tanta distinción el capitán de fragata, 
D. Joaquín Rodríguez de Rivera. 
EJERCICIOS DE CPOSiCIGN. 
Los ejercicios públicos de oposición 
á la plaza de Organista do esta Santa 
Iglesia Catedral, so efectuará en la mis-
ma oí sábado 12 del presente mes, á las 
nueve de la mañana dospuéri de termi-
nada la Misa de Tercia. Ser^n ios j.né-
cot< del Tribunal de oposición 'os dis-
tinguidos profeHoren dé th'úVíoa D. Car-
los Aukerman, D. Eugenio Bnrés y don 
Santiago Ervits. 
RMToiliVÍDENDO 
Con fecha 9 del presente se ba acor-
dado por la Directiva de ia "Compa-
rí ia del Eerrocarril entre Cien fuegos y 
Viliaclara" la distribución de ua divi-
dendo de tres por ciento en oro á los 
accionistas que i o eran en la fecha del 
acuerdo. Dicho reparto empezará el 
dia 21 del actual, siendo por cuenta do 
las utilidades del corriente año social. 
Noticias de Marina, 
H a sido pasaportado para Batabanó 
para embarcar en el cañonero Cnba 
Española, el alférez de navio D . Angel 
JK. Izquierdo. 
Trasborda del cañonero Cuba Espa-
ñola al aviso Fernando el Católico, el 
alférez de navio don Eafael Vizca-
rrondo. 
Han sido pasaportados para la Pe-
nínsula, por cumplido» diez y siete sol-
dados de infantería de Marina. 
EiCiieiflr'CeitroCJeo" 
J U I O I © O E A L . 
Ayer se constituyó la Sección E x -
traordinaria de la Sala de lo Criminal 
de esta Audiencia compuesta de los se-
ñores Presidente Excmo. Sr. D. Anto-
nio Romero Torrado, y Magistrado», 
D . Francisco Pampillón, D . Vicente 
Pardo Bonanza, D . Adolfo Astudillo 
Guzmáu y D. Francisco Noval y Mar-
tí, con asistencia del Iltroo. Sr. Fiscal 
de S. M. D . José Pulido y Arroyo, de 
los Letrados, D . José A . González y 
Lauuza y D. Eugenio Maflach y de los 
Procuradores D. Ambrosio L . Pereira 
y D . Adolfo Valdés Losada en repre-
sentación de la Sociedad "Centro Galle 
go" y del procesado D . Antonio Acuña, 
con asistencia del Secretario de Sala D . 
Mariano Joaquin Secano con el objeto 
de proceder á la celebración del juicio 
oral de la causa instruida contra el ci-
tado Acuña en el Juzgado de primera 
instancia ó instrucción del Distrito de 
Guadalupe por los delitos de homicidio 
y lesiones. 
H E C H O S P R O C E S A L E S . 
D. Antonio A c u ñ a y Fernández que 
desenipefiaba el cargo do conserje del 
"Centro Gallego" haoía varios años, fué 
separado de ese cargo y nombrado por-
tero con el sueldo mensual de cuarenta 
pesoa i)oi' acuerdo da la Junta Directi-
va de dicho Centro fecha 9 do diciem -
bre del año próximo pasado. Comuni-
cado ese acuerdo al procesado Acuña 
manifestó su disgusto, y ol propósito de 
no acejitar el destino de portero, ha 
ciendo entrega de los objetos que tenía 
á su cargo á D . Valentín González nom-
brado para reemplazarle, ocupándose 
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POR 
S*ATJL M A H A L I N . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial" 
ce halla de venta en la "Galería Literaria," de la 
««ñora viuda de Pozo é hijos, Obiapo 55.) 
(CONTINÚA.) 
E l médico agregó con tojí.o interroga-
tivo: 
— Y digo terribles imágenes, juzgan-
do únicamente por las palabras sin ila-
ción que ha pronunciado en su persis-
tente delirio Hablaba del asesinato 
do un niño, de un secuestro y de un in 
condio ¿ÍTo so referirá todo eso al 
crimen do Chatillón, que tiene en la 
actualidad preocupado á todo el mun 
d o ? . . . . 
E l agente hizo un movimiento instin 
tivo, y el médico continuó: 
—Querido Perin, no solicito vuestras 
confirlencias por mera curiosidad., 
sino por el bien de esta desgraciada y 
e n i n t e i é s d e la justicia, para con la 
cual también tengo yo deberes que 
cumplir. 
— Doctor, iodo cuanto sé, lo sabréis 
l á B ñ u n a a á la juyiSda le sucederá lo 
propio; pero por hoy el secreto de mi 
huésped pertenece á jan familia, á su 
hermano, á quien estoy esperando, pues 
me ha prometido venir— 
en la formación de los inventarios has-
ta las cuatro de la tarde del día 12. 
Como á las nueve y media de la no-
che del mismo día encontrándose reu-
nida la Junta Directiva del Centro, pe-
netró en el salón el mencionado Acuña, 
y acercándose, disparó un tiro cuausan-
do una lesión en el lado derecho del 
cuello á D . Eamón Caamaño, cuya le-
sión le produjo una hemorragia interna 
y como consecuencia la muerte. 
A l sentirse la detonación, D. Eicardo 
Brage que se encontraba en la sesión, 
vió que Acuña se dirigía al Presidente 
D. Bonifacio Piñón apuntándole con un 
revolver, y al tratar de quitarle el ar-
ma agarrándola por el cañón con la 
mano derecha y en la lucha que sostu-
vo con el agresor se disparó el revolver, 
recibiendo el citado Brage una lesión 
en la parte interna del brazo derecho; 
cuya completa curación se obtuvo en 
veinticinco días, durante los que nece-
sitó asistencia médica. 
Detenido el procesado no sólo se le 
encontró el revólver con que causó la 
muerte á Caamaño y la lesión á Brage, 
sino también otro que llevaba en el bol-
sillo. 
Estos revolvers, varias cápsulas, dos 
de ellas disparadas y un fragmento de 
plomo aplastado, figuran como piezas 
de convicción en la causa. 
PKIMERA SESION 
A las doce y media de ayer el señor 
Presidente, previa colocación del pro-
cesado en el banquillo de los acusados, 
declaró abierta la sesión, dándose se-
gaidamente lectura por el Secretario 
Liceneiado Seoane á las 
CONCLUSIONES PEOVISIONALES 
E l Fiscal califica los referidos hechos 
como constitutivos! de los delitos do 
asesinato de don Eamón Caamaño, ho-
micidio frustrado de don Bonifacio Pi -
ñón y lesiones menos graves á don E i -
cardo Brage y una falta de uso do ar-
mas sin licencia y pide se le impongan 
la» siguientes penas, cadena perpetua 
por el primer delito, ocho años y un día 
de prisión mayor por el segundo, dos 
meses y un día de arresto íriayor por 
el tercero, 60 pesetas de multa por la 
falta, ó iudeamiaación de cinco mil pe-
setas a los herederos de don Eamón 
Caamaño. 
L a acusación privada está conforme 
con las anteriores conclusiones del se-
ñor Fiscal, pero eiitendieudo que la 
alevosía es la circunstancia que cali 
tica el asesinato. E l í'Centro Gallego" 
no ejercita ninguna especio de acción 
civil. 
L a defensa solicita la absolución del 
procesado, no mostrando eouformidfld 
con ninguna de las conclusiones pre 
sentadas por el Fiscal y la acusa-
ción. 
P E Ü É B A D O C U M E N T A L 
Solamente se dió lectura á petición 
de la defensa del procesado Acuña de la 
diligencia de autopsia practicada en el 
cadíiver do don Eamón Caamaño, no 
haciéndose en cuanto á la de más pro 
puesta y admitida por haber renuncia-
do las partes á su lectura á reserva de 
que el Tribunal la aprecio en su opor-
ftüiidad. 
C O N E E S I Ó N D E L P R O C E S A D O . 
D . Antonio Acuña, natural de Lugo, 
de 54 años de edad, ha sido sombrere-
ro y nunca ha estado preso ni pro-
cesado. Declara: que ha sido consorje 
del Centro Gallego hasta el día 9 de 
diciembre que cesó sin saber la causa 
de esa cesantía. Sapo más tarde que 
trataban de trasladarlo á la plaza de 
portero, pero que no estaba dispuesto á 
aceptar ese cargo poique era para él 
una ofensa descenderlo sin motivo. 
Cree que Caamaño influyó en el cambio 
de destino. Dice que tardó dos días 
en hacer entrega al nuevo conserje sin 
que pensara por un solo momento ma 
tar á nadie durante ese trabajo. 
Que más bien tenía el propósito do 
suicidarse, pues no se le quitaba de la 
mente el estado deplorable en que se 
encontraba sumida su familia con mo 
tivo de ese acuerdo. Manifiesta que los 
revólveres qne se le ocuparon y que se 
le ponen de manifiesto son los mismos 
que él tenía en ol Centro Gallego, los 
cuales guardaba como regalo que le hi-
zo el Alcalde Municipal de Piacotai:"., 
por su buen comportamiento, pues el 
declarante había sido guardia munici-
pal de dicho punto. 
Dice que entró en el salón se aproxi -
mó á las sillas y no puede precisar el 
sitio donde estaba Caamaño ni puede 
dar cuenta de lo que allí ocurrió. 
A instancias del Sr. Juez se dá lec-
tura á la declaración del procesado pres-
tada en el sumario, donde declara que 
por un acto do arrebato hizo nn (lis 
paro contra Caamaño, y hóchole ad 
vertir la contradicción, agrega que no 
recuerda lo que dijo ni puede afirmar 
que sea, pues en ese momento se vió 
aturdido como un piclión, 
Pliega que tuviera propósitos de ma-
tar á D. Bonifacio Piñón y agrega que 
este señor estaba perfectamente ente-
rado do sus necesidades. 
Se le ponen de manifiesto los oficios 
que lo entregó el auxiliar de la Secreta-
Un golpe dado discretamente en ía 
puerta cortó este diálogo. 
—Debe ser él—dijo el polizonte. 
Fué á abrir y Maximiliano entró. 
Yenía vestido de paisano. 
Su palidez, la alteración de su rostro 
lo abatido de su actitud, atestiguaban 
las emociones, las angustias y los dolo-
res que había sufrido desde hacía tres 
días. 
E l médico y él so saludaron silencio-
samente. 
—Hasta mañana—dijo el primero di-
rigiéndose á Jacobo. Seguid exacta-
mente mis prescripciones, pues estoy 
persuadido de que si las seguís, todo 
marchará bien. E n casos parecidos he 
contado siempre con un concurso de 
circunstancias, que hacen gran compe 
tencia á nuestra ciencia: la juventud 
de la enferma, la naturaleza y la bene 
volencia del Todopoderoso. 
E l sargento y el coronel se quedaron 
solos. Loa dos se miraron algunos mi-
nutos, sin hablarse. 
Jacobo permaneda grav», tranquilo 
y frío; el oficial iuquieto, desasosegado 
y tembloroso. 
A l fin, este último dijn: 
—Auto todo, por piedad, dadme al 
gunas noticias de ella. 
—¿Kotiüias de ella? 
—Sí, do eli». j^Dónde Sstá, Dio- mío? 
¿Qrié es de eiiai ¡Por pie 'ad. i o me 
ocultéis nada! 
—Ignoro de quién, ni qué es lo que 
el señor Jouy quiere que yo le diga. 
ría del Centro, D . Vicente Núüez, rela-
tivos á su cesantía del cargo de conser-
je y el nombramiento de portero y cróe 
reconocer que son los mismos. 
Eeconoce como suyas las firmas de 
sus declaraciones prestadas en el Juz-
gado. 
Contestando á preguntas de la acu-
sación, manifiesta que D. Juan José 
Domínguez y D . Juan Periñag, vocales 
del Centro Gallego, le habían manifes-
tado con anterioridad que peligraba su 
puesto de Conserje. 
Dice que el domingo cuando estuvie-
ron en el acto de la inspección ocular 
recordó algo de lo que había pasado 
allí, poro que no se dá cuenta de ello. 
Interrogado por la defensa declara 
que tiene cuatro hijos el mayor de 22 
años y el menor de 2, los cuales no te-
nían mas medios para vivir que su car 
go de conserje. Añado que veía á su 
familia de tarde en tarde, á veces 
transcurrían tres meses porque si se 
descuidaba un poco ó trataba de verifi 
cario, le manifestaban que no cumplía 
sus obligaciones. 
L a señora de Piñón y su esposa se 
conocían. Cuando los vocales le ma-
nifestaron al procesado que peligraba 
su puesto, la señora del procesado acu-
dió á la casa del Sr. Piñón á supli-
carle para que no lo dejaran cesante. 
Dice que el Sr. Piñón lo manifestó que 
mientras él estuviera do Presidente no 
seria separado de su cargo do conserje, 
y cree que el Sr. Camaño influía con el 
Sr. P iñón para que le destituyeran de 
su plaza. Agrega que el día del suce-
so salió de su casa con ánimo do pre-
sentarse en la Junta á pedir doce días 
que le adeudaban, y que intentaba 
darse muerte dolante de la Directiva 
para que vieran «us determinaciones. 
Observó al llegar al salón que Caama-
ño se sonrio y creyendo que era en su 
despreció realizó el acto de que no se 
da cuenta. 
Conocía á Brage, á quien tampoco 
tuvo el propósito do herirlo ni matarlo. 
Dice que lo daba quince pesos á un 
mandadero para qao le llevara á su 
casa todo lo que t e le ofrecía, dado 
que á la soeiodad le agradaba que él 
so desprendiera de allí. 
A preguntas do ía Presidenoia res-
poüíio que Caamaño y Brage (Ataban 
de espaldafi á ¡a puerta por donde él 
penetró. Dice que llegó hasta ía circúo 
terencia de las siliac». So puede decirlo 
que p&só eu este instante. 
L a defensa hace constar que es ab 
surda la manifestación del procesado 
porque tiene ligara (rupozoidal. 
PRUEBA PESIO5AL. 
Seguidamente comparecieron los pe-
ritos médicos Sres. D. Francisco Eeyne-
ri, D . Federico Córdoba y D . Alvaro 
Cores. 
Loa dos primeros facultativos son loa 
que practicaron la autopsia al cadáver 
de Caamaño. A petición de éstos se lee 
dicha diligencia en la que expresan 
que presentaba una herida de izquier-
da á derecha, en el cuello y próxima á 
la oreja. Afirman los peritos que dicha 
herida puede haberse causado á muy 
corta distancia. 
Eespondiendo al Sr. Fiscal dicen: 
que el agresor se encontraba en la par-
te lateral izquierda del agredido. 
E l Dr. Córboba determina que la le-
sión de Brage puede haber sido encon-
trándose á distancia, sin haber lucha,, 
ó bien en el ademán de quitarle el ar-
ma. Esto lo cree más probable. 
E l perito Sr. Cores ptieseutado por 
la defensa ha aslstlife ni procesado que 
padece de gastrai^iü^. v que como to-
da enfermedad crónica produce el aba-
timiento y pone a! indi val no en estado 
febril. 
Les p(-ii!c- rrir.c-rc- D. Francisco 
Ciarán y D. Antonio Pérez mauities-
tHrt ture los revóiv-¡r> qüe W> le ponen 
de manifiesto son del sistema Bul Dog, 
que con ellos se puede matar á utía 
persona y que las balas son do revól-
ver SmitU pero del mismo calibre. 
(Continuará.) 
M E T A I I C O . 
Por el vapor americano Vigilancia} 
entrado en puerto, procodeiite de í í n e 
va York, ha importado do dicho punto 
el siguiente metálico para loa señores 
Frank, hijo v Cn $260,200-00; N. Ge-
lats v Ca, $128.240; Hidalgo y C". 
$22,799 40. Todas estas cantidades 
son en oro español. 
ITIGIÍE m m 
Se ha concedido anticipo de regreso 
á ia Península al oficial piimero de Oñ-
cina s Militares D. Manuel Alonso V e -
;ny..: :, : .. •  •:. .!f»nla de infantería don 
Marcial iviora AJós. 
Se ha expedido pasaporto parala 
Península al Comisario de Guerra de 
segunda clase D. Ju^n Font; al primer 
teniente D. Nicolás Abelaira y á los 
capitanes de la Guardia Ciuil D. Julio 




E n Corral Falso de Macurijea, el L i -
cenciado D. Eduardo Baró y Cu ni; 
E n Caibarién, la señorita Felicia 
Espinosíi; 
Bu Pinar del Eio , las niñas Mariana 
de Jesús Veneranda y Eoaa María de 
ios Dolores Castaflet; 
E n Cárdenas, D . Santiago Cauapari 
y Carrera. 
E n Santiago de Cuba, D . Domingo 
ituación 
V I 8 I T E U S T E D 
y desaparecerán todas sus penas viendo á nuestro PILLUELO DE PARIS, cada vez más di-
vertido y satisfecho al contemplar los seductores rostros de sus innumerables visitantas. 
más de l O j O O O personas nos honran diariamente con su agradable visita pa-
ra conocer á nuestro huésped y á la vez admirar los grandes almacenes de la 
DONDE SE HALLA EL MAS VARIADO SURTIDO, EL MAYOR 
GUSTO Y MAS SEÑALADAS VENTAJAS 
EN SUS PRECIOS. 
En todos sus artículos de cristal, barros, térra cotte, porcelana, peluch, biscuit, pequeños 
bronces, plantas y flores artiñciales, m e t ü blanco, columnas, mesitas, maceteros y jardine-
ras é infinidad de adornos y objetos muy caprichosos y sumamente baratos que presenta hoy 
sostiene siempre un surtido completísimo en sus SECCIONES DE PRECIO UNICO. 
NOTICIA DE SEISACIOI.—Del 5 al 30 tendremos á k venta nueva remesa de nuestros 
ventajosos lavabos J P I £ r £ l s r O Z I P I E D JDIH3 Q - . A . X J I E ] 3 , con juego completo, á 
$6, 8, 10,12 y 14 uno. 
T ^ r ^ E F O ^ O © 7 3 , H B B O H 2 3 D O IT M B H B M B I S S . OBISPO 85 Y 62 
C 555 7-Ab 
D e c í a n ayer Cal 
tenerse en e s ta c iudad. 
..essar l a ú l t i m a d é c a d a del siglo que T M J L OPEHiL no podía sos-
H o y v e m o s y dec imos que, debido á Xa p r o t e c c i ó n del p ú b l i c o . 
se h a creado, se h a consol idado, y que desde e l d í a 2 de m a y o , ó s e a DESPtTBS DJB B U B A 
X a i m C i E , promete ir m á s a l l á , s i empre m á s a l l á pese á qu ien pesie. 
lo r e c o r d a r á n con horror, los colegas rut inar ios ; pero en cambio será fecha gloriosa para ei 
p ú b l i c o consumidor , pues desde ese d ia 
a 
que es inf in i tamente poderosa, sferá l a pr imera en vender O L A J E S D E HXXJO P X J R O A 10 
C B H T A V O S , ó s e a ¡ A H E A X * B E M C I X ^ O ! nada de fuerte. 
S I T t J A C I O B * I B I B a - i E A según voz del pueblo, ha hecho el in. observando l a a c t u a l s i t u a c i ó n 
P I T E S DEXi BA£.A£rCE, es cios anteriores 'eran 1 0 , 1 5 , 2 5 . 4 0 y 5 0 centavos , a h o r a B E ¡ 
t á n en l a s secc iones de 4 , 7, 10 , 1 6 y 2 0 centavos . 
E l surt id© general de OXÍAISTES, las colecciones de telas fashionables para la estación, 
l a s S E D A S y l a s G - A S A S que se h a n reo Toldo en l a actualidad, será l a admiración del bello 
sesso e le fante . 
S e ñ o r a s y cabal leros , n i ñ a s y n i ñ o e , j ó v e n e s y adolescentes , á todos los obsequiará 
7 Ü 67« ld-2 3a lí 
—¿De quién quereiw que Be trate, si-
no de I^ona, de vuestra, herinans, de... 
—De la madre de vuestro hijj , jno 
es eso? 
—¡Jacobo! 
- A i saür del despacho del juez de 
instrucción, la persona por quien me 
preguntáis fué conducida bajo mi vigi-
lancia al Depósito. 
—¡Oh! 
-r-Desde cuyo establecimiento será 
trasladada á Saint-Lazare, 
E l coronel se mostró lleno de indig 
nación y de furor. 
—¡Y vos mismo la habéis arresta-
do! ¡Vos mismo la habéis conducido 
á la prisión! ¡Vos mismo la conduciréis 
á ese asilo del robo, de la prostitus i Ó D 
y del vicio! 
—Yo mismo—le contestó impasible 
ol agente.—Soy soldado como vos. Mis 
jefes ordenan, y yocuntpio sus órdenes. 
—Pero esa orden es inicu;); esaor.le i 
es bestial. Debierais haberos unido á 
mí para obtener del jufz que la revoca-
se inmediatamente. 
E l polizonte movió la cabeza. 
—Pues si yo hubiera sido jaez, no 
hubiera vacilado en firmarla, 
—Pero no siéndolo, debiérais. por lo 
raenoí3, haberes nega.io a ejecuta: esa 
- rdc-i!. 
—l&ávñ qnét'St yo i'-,-, ía fittbi«r« eje-
cutado, lo hubiera be^ho enaiquiHi;-. de 
mis colegaí. Los actos que mi hertnana 
ivona ba realizado, atraen las sospe-
eh«s de ia !e>; ningún poder humano 
podría impedirlo, 
M iximiiiiiiio le cotí tentó impetuosa-
mente: 
—Pere ¿estoy soñando^ ¿Es el li-
mano de Ivona el que usa ese lenguaje? 
¿Bs su hermano el que ía cree oulpablel 
¿Es su hermano el que reniega de ella, 
la f cusa y ]•& condena, cuando jo , A 
quien su incomprensible mutismo des 
garra e! corazón y llena el alma de mil 
sospechas ; yo, aunque las aparien-
cias la acusen, aunque las pruebas se 
acumulen contra ella, aunque la verdad 
la confunda, no dí-jaró por eso de decir 
á voz en grito que las apariencias, las 
pruebas y ia verdad mienten? ¡Si los 
jueces la hacen sentar en el iufimaute 
b.mqudlo de los acusados, yo me sen-
taré á su lado para protestar contra los 
juécéá, contra los neeho.-3. contra ella 
misma, si se declara culpaole! ¡Sí va á 
galeras, allí la seguiré, glorificándola 
co-no á una mártií! ¡Si hade morir en 
el patíbulo, allí, al pie de la ; uiilotina, 
se me oirá decir al veruugf).... A la 
multitud á Dios: '"¡Bs iuoceute!. 
¡la amo!" 
Bl oficial, agotadas todas sus ener-
gías, se d'-jó eaer en m?» butaca. 
B; aar^ento Se miro compasivamente 
y le dijo: 
—Si , ya NÍ- t j u r - ia amniV; la am is de 
tal ma¡<ei;t, que os olvidáis Liar».a de 
vuestra hKT'imipa. . . . 
--¡iJe mi hermana! 
—He sabido que la señorita de Jouy 
ha desaparecido iiave trefe días y que la 
buscáis inútilmente. 
E i hijo del general se apretó las sie 
nes con amOas manos y continuó di-
ciendo: 
—¡Es verdad! ¡Elena! ¡Ivo-
na! ¡perdidas las dos para mí! 
E l polizonte le dijo: 
—Para hablaros de ella es para lo 
que oa he llamado esta tarde— » 
—¿Sabéis, acaso, lo que ha sido de mi 
hermana?—le preguntó vivamente Ma-
ximiliano. 
Jacobo le hizo seña de que le acom-
pañara. 
—Yenid—le contestó, dirigiéndose 
hacia la puerta de la alcoba—venid, no 
podemos seguir hablando en este cuar-
ta 
L a habitación en que el polizonte 
introdujo 61 coronel, reflejaba, ordina-
riamente al hombre ordenado, metó-
dico. 
No había nada fuera de su sitio, todo 
estaba limpio y todo denotaba á la le-
gua, que su dueño, si no lo era, por lo 
menos había sido militar. 
Los baldosines relucían eomo espe 
jos; debajo do UTI espejo había eo'ocado 
un sofá y enfrente una librería, ets la 
cual se v<-ían perba tame;,te ordenados 
•' 'i Im 'il >v-ón. i'.r jéiUoHit^, la Uixtorio, 
'ie N>poJt<'>rt y ia^de Nervus Lascnm 
p- ño* de Or->>»e:t ?/ de t ta l ia , DftrVi ba-
rón de Ruzincourt, L a teoría del sar 
gento instructor y el Manual del sar gen 
to, cabo y soldado. 
E n una do las paredes se veian, for-
mando una panoplia, con varios fusiles, 
bayonetas y i ascos; t rofeos de la últi-
ma guerra prusiana, y en el centro 
un par de hombreras y una medalla 
militar. 
Hemos dicho antes que todo estaba 
de ordinario en orden. 
No sucedía así la tarde en que en-
tramos eu ella con Maximiliano de 
Jouy. 
Aquella tarde parecía que algo inu-
sitado lo había trastornado todo. 
Algunas ropas llenas de barro, enne-
grecidas por el humo y chamuscadas 
por las llamas, estaban arrojadas por 
encima de los muebles y por el su^lo. 
Sobre el sofá, había también vesti-
dos de mujer. 
De modo que el hermano de Ivona 
ya no vivía solo Puesto que al 
otro lado de una puerta, perfectamente 
cerrada y cubierta con unas cortini-
llas, se oía la respiración trabajosa de 
una persona presa de un sut'ño agi-
tado. 
Mientras que sobre una mesa ̂ ÍÍ 
veían restos de comida, enciuiu de nn 
velador se veian vaiios bascos y bou -
das, que por el olor que exhaiaban, de-
nnuctabaii hi presencia de uu eoíVru,o. 
!vi pudponte indicó el oficial un Miión 
i.erca nel veladpr. 
Este se sentó dirigiendo (i su alrede-
dor una mirada Vüga. 
—Caballero, le dijo Jacobo, tanto vos 
como vuestra qnerida, os habéis burla-
V 
Guillén y Blanco; la Sra. Da Asunción 
Kodríguez Bernal, y . 
l]n Guantánamo, hi Sra. DaÜataIina 
Doportó de Kodrígu^z. 
VOLUNTARIOS. 
Por la PapitánW G-eneral ha cur-
pado propuestii <>o CM US f: favor rí« in 
dividuos (ioi líes' nintit/) (Jabaílería de 
Alfonso X I I . 
En la Subinsp (ÍÍÍÍÓII del Instituto f>e 
lia tramitado lo siguiente: 
Cursando propuesta de primer te-
niente para el primer batallón de Lige-
ros; de dos segundos tenientes para el 
tercer batallón Cazadores; de cruz del 
Üérito Militar y aumento de pasadores 
en la Medalla de Constancia del sexto 
batallón; de Comandante para el pii-
mer batallón de Artillería; de nueve oti 
cíales para el batallón de San Antonio 
de los Baños; de Medalla de Constan-
cia para el batallón de Sagua la G-rau-
de. 
Oursando instancias del Capitán don 
Eadaldo Zubaga y primer teniente don 
Vicente Alba, que solicitan el pase á 
excedente y del primer teniente D. Ma-
Dael de la Portilla que solicita la ba-
ja. 
Disponiendo la baja de Comandante 
D. José Baldor Fernández y del pr i -
mer teniente D . Víctor Parapar, por 
haber fallfcido. 
Devolviendo aprobados nombramien-
tos de sargentos de D. Josó Luis Gon-
zAlez, D. Jesús Pérez Fernández y don 
Feli pe Gómez Lamadrid. 
Concediendo seis mesas de licencia á 
1). (-¡regorio Alvarez, D , Bernardino 
Serra y D. Gabriel Llanes Diaz. 
Comidiendo pase de cuerpo á don 
lí i tiióii del Valle Valiente, don Daniel 
lícdrígnez Mucías, don Silvestre Gar-
cía Menendez, D . Éamón liatas Eodrí-
guez. 
Concediendo la baja á D . Inocencio 
Fernández Carmen, D . Joaquín Fer-
nández Vallina, D . liafael Montes de 
Oca, D. Josó García Menóndez, D. José 
Pérez Allós, D. Eamón González y don 
Paiermo 8uár«z. 
C O R R E O m L A I S L A . 
PlWilll OEL. RIO. 
Dice L a Alborada qu« á la una de 
la tarde del pasado domingo y en mo-
mentos de partir id tren general para 
la Habana, ocurriósele á don Benito 
Villascusa, guarda-almacén de aquella 
estación, entregar unas cartas áun pa-
sajero del coche de primera, y al verifi-
carlo, cayó entre éste y el paredón del 
andón, sin que, afortunadamente, tu-
viese consecuencias la caída para dicho 
toüor. 
Presentes y de servicio en aquel lu-
gar el celador Sr. Ballinay brigada se-
flor B^llo, acudieron inmediatamente 
en íaixilio del Sr. VillaBcusa, que pasó 
el susto conaiguiente. 
- -iáü trata db organizar festejos po-
pularos en el barrio de Eio Seco, con 
el fin de recaudar fondos para la cons-
truCijíón del puente sobre el arroyo de 
Galiauo. 
—Terminadas las obras interiores 
del gran almacén destinado á cargas 
en la nueva estación del Oeste, en Pi -
nar del Eio, ya llegan hasta dicha ciu-
dad los trenes de carga. 
MERCADO" MONETABIO. 
Plata del cüfío español:—Se cotizaba 
á las once del dia: á 12§-12f descuento. 
I Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ G.03 y por cantidades 
á $0.04. 
CEONICA^GENEEAL. 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores Vigilancia, de Nueva Tork, y 
Whitney, de Matanzas. 
Por el Gobierno General se ha pasa-
do un telegrama al Sr. Ministro de Ul -
tramar consultando quien ha de susti-
tuiral Subintendente de Hacienda, 
mientras esté hecho cargo de la Inten-
dencia General. 
E n telegramadel Ministerio de Ultra-
mar ge dice al Gobierno General, que 
se espera en aquel Centro, > la comu-
nicación que con fecha 5 de abril se pi-
dió á la Intendencia General de Ha-
cienda, para poder resolver la petición 
del Comercio de esta plaza, referente á 
tener sus mercancías por el espacio de 
15 dias sobre los muelles. 
Ha sido aprobado por el Gobierno 
General el presupuesto del hospital de 
Guanabacoa correspondiente al ejerci-
cio de 1893 á 94. 
E l 5 del actual se hizo cargo del 
mando de las secciones de ordenanzas 
el Comandante de infantería D. Joa-
quín Carrasco Navarro, habiendo ce-
sado, por tanto, en dicho destino el de 
igual clase D. Tomás Eatger, por ha-
ber ascendido á Teniente Coronel. 
E n la Jefatura de policía gubernati-
va se halla depositado un reloj de bol-
sillo, pequeño, que fué encontrado en 
la vía pública. 
• • . 1 < 1 
¡EL 
el grandioso surtido de sacos de todas clases y formas; los más nue-
vos, los más elegantes y sobre todo, los más frescos. 
Es preciso verlos y tocarlos para cerciorarse de esta verdad. 
3 
como sucede siempre, es el primero que se adelanta en presentar al 
publico las novedades europeas. 
tiene la satisfacción do ofrecer al público la gran novedad del día que 
^ ^ la «w18*̂ ® 108 S A C O S V E R T I C A L E S , confeccionados es-
i S a s a ^ ^ ^ B f l f e ? pectalmente para la Isla de Cuba. 
¿(iüIERE U S T E D ANDAR COMODO? 
C O M P R E S ^ 
K i U I E R E U S T E D NO S O F O C A R S E 
COMPU 
l a U I E R E U S T E D NO E N F E R M A R S E ? 
SACO 
SACO 
íCtüIERE U S T E D ANDAR L I G E R O ? 
¿QUIERE U S T E D V E S T I R E L E G A N T E ? 
C O M P R E UN SACO V E R T I C A L . 
X'Jaa prenda que reúne tantas y tan buenas cualidades^ seguramente creeréis que ha de 
sermíuy costosa- ¿Verdad? Pues muy lejos de eso 
JL " V ^ L I J É S POR SOLO $ 2 PLATA, 
_ H D J L -A. V I D . X J Ü T S J L O O " V I H E . T i a J L L . 
S I SEÑOR, P O R S O L O $ 2 P L A T A , tiene usted TIN SACO V E R T I C A L , 
de corte elegante, cosido con dos pezpuntes y con botones forrados del mismo género. 
ctienta con el más extenso surtido en ñ u s e s sacoss pa ra caballeros y niños. 
i i s r T J i s r G ^ . i ¡ J " - A - M : ^ S I 
S 3 ha visto tan variada colección en Sacos alpaca seda negra^ Sacos alpaca seda 
á listas, Sacos puebla negra, Sacos puebla de colores, Sacos de ramié, Fluses de 
casimir y de holanda, Fluses de muselina y dril para niños. 
J . V A I L I L É S demuestra en todas ocasiones el sostenimiento de su lema 
A s b a r a t o q u e y o : N A D I E . 
TELEFONO 1,015. SAN RAFAEL 141, 
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io lindamente de mi credulidad y de 
mi buena fé 
Sabía que Ivonaos amaba, pero creía 
.]ue tenía el corazón demasiado fuerte 
para que se os entregara 
E n la persuasión, pues, de que este 
«mor era puro y sin mancha, me atre-
ví, hace tres años, á presentarme á 
Iruestro padre para hablarle de mi her-
mana. Jamás ¡oh! jamás hubiera podi-
do imaginarme que era una joven per-
dida, como tantas otras 
Jamás hubiera creído tampoco que 
el hijode mi general, qneel heredero de 
las tradicciones, del honor y de la leal-
tad', practicados durante toda su vida 
por cí barón Eolland de Jouy, hubiera 
poduío abusar de la ternura, de la ino-
cencia do una joven 
Confiado en vos y en ella he perse-
guido la tarea, á cuyo final hubiera si-
do vuestra mujer la joven que hoy se 
encuentra presa. 
Para que ella pudiera llevar vuestro 
nombre, era preciso que el suyo fuese 
rehabilitado, E r a preciso que la justi-
cia lavase la memoria de mi padre, de 
la mancha saugrienta con que un error 
la manchó. 
Pieciso era también que yo hiciera 
ver á todo el niundo la inocencia de 
O'.aadioPeriu...... 
íengo en mi ptder las pruebas de su 
inocencia. 
—¿Las pruebas? ¿Las tenéis? 
¿Es posible! 
—Las tengo, ó por lo menos conozco 
á los culpables del crimen, por el cual 
fué mi padre castigado. 
¡Y cuando estoy dispuesto á llevar á 
los culpables ante los jueces; á obtener 
de los tribunales la rehabilitación de un 
inocente; cuando la Providencia se ha 
dignado escuchar mis ruegos, es cuan-
do veo á mi hermana acusada de un 
crimen, cien veces más monstruoso 
que el que ha matado al Mártir de Ca-
yena! 
Cuando se la imputa, el nacimien-
to, la desaparición y el asesinato de 
dos niños ¡cuando su silencio, 
que es una declaración tácita- obliga á 
mi brazo—brazo de la ley—á apoderar-
se de ella! 
¿En realidad, tantas desdichas uo van 
mas allá de lo que puede resiestir la pa-
ciencia humanal 
Vos sois la causa, quizás involunta-
ria, pero real, de tan terribles infor-
tunios. 
Vos que fuisteis el instigador de la 
primera debilidad de Ivona. 
Sois vos cuya mano, inconsciente ó 
no, la ha empujado al abismo, eu cuyo 
fondo lucha en este momento. 
¿No creéis señor de Jouy, que tengo 
que ajustar cuentas muy estrechas con 
VOS? 
—Sí—murmuró el oficial bajando la 
cabeza—soy el causante de todas vues-
tras desgracias, y tenéis razón, más que 
sobrada, para quereros vengar. ¿Es mi 
vida lo que queréis? Quitádmela. E s 
demasiado miserable para que trate de 
defenderla. 
E l detective movió la cabeza. 
—¿Arengarme? No. E ^ otra cosa loque 
quiero. 
—No os comprendo. 
—Vais á comprenderme. 
Jacobo hizo una pausa; después con-
tinuó con gravedad: 
—Coronel, habéis perdido á mi her-
mana y 
— A c a b a d . . . . 
—Yo he salvado á la vuestra. 
—¡A la mía! ¡Vos! ¡Es po-
sible! 
—Vedlo . . . . 
E l polizonte separó las cortinillas de 
la alcoba y Maximiliano lanzó esta ex-
clamsíción: 
—¡Elena! 
Era, ella en efecto, en el lecho de su 
salvador, mas blanca que la almohada 
en que descansaban sus desgreñados 
cabellos, con las sienes húmedas y los 
lubios secos, por entre los cuales so es-
capaba una respiración fatigosa y difí-
cil, la señorita de Jouy dormía. Dormía, 
pero de una manera tan parecida á la 
muerte, que en este estado se la hubie-
ra creído, al no notarse los movimien-
tos nerviosos de su cuerpo, las crispa-
ciones de sus dedos y las palabras que 
de su boca salían, presa de una pesa-
dilla horrible, llena de fantasmas y de 
tristes recuerdos. 
—¡Elena! ¡Es ella! ¡Te vuelvo á en-
contrar! ¡Oh! jDios míol 
Después, volviéndose hacia Jacobo, 
lo abrió los brazos dicióndole: 
—¡Y sois vos quien me la devuelve!... 
Es esa vuestra venganza ¡Ahí ¡Ja 
cobo, amigo mío, hermano mío! 
Jacobo quiso librarse de tanta efu-
sión diciendo: 
—Besad á vuestra hermana y cuidad 
de uo despertarla. E l reposo le es muy 
necesario. Por muy abatida que esté, 
es preferible verla así, á verla presa de 
las terribles crisis que han estado á 
punto de matarla. 
Maximiliano se inclinó y besó en la 
frente á su hermana. 
Después de lo cual se levantó y diri-
gió al polizonte una mirada, en la cual 
iban envueltas mil preguntas: 
—¿Qué es lo que la ha sucedido? ¿Qué 
es lo que la ha pasado desde hace dos 
días? ¿Qué es lo que le ha puesteen ese 
estado? 
—Eso es lo que ella os dirá cuando 
se encuentre mejor. Por el momento no 
puedo explicaros más que la razón de 
que se encuentre aquí Pero ante 
todo quiero obtener de vos un dato, un 
indicio precioso 
—¿Cuál? 
— E l secretario de vuestro padre. 
—¿El señor Horacio de Villiers? 
—Sí, ó al menos la persona que se 
hacía llamar así 
—¿Que se hacía llamar así ¿Có-
mo? ¿Acaso sospecháis? 
—Luego sabréis lo que sospecho de 
Su dueño puede presentarse á reco 
gerlo, y, previas las señas corresx)on' 
dientes, le será entregado. 
E l Ferrocarril de Maríanao publica 
los itinerarios que han de observarse 
durante la próxima temporada, que 
empezará el 15 del presente mes. 
Nuestro colega E l Correo de Astu-
rias publica eu su número del domin-
go el retrato y la biografía del ex Al-
calde Matanzas Sr. D. Silvestre Gar-
cía Bango, que falleció en Avi lés el 3 
del pasado mes de abril. 
Disuelta por mútuo convenio la so 
ciedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de Nonell y Gauna, se ha cons-
tituido una nueva con la de Nonell y 
Hermano, que se ha hecho cargo de to-
das las pertenencias de la anterior. 
Por el Gobierno General ha sido de-
sestimada la alzada establecida por 
D* Arcadia Bueno, maestra de la Es -
cuela Elemental completa del poblado 
de Minas, contra el acuerdo de la Jun-
ta Provincial de Puerto Príncipe, que 
le negó el abono de alquileres de la ca 
sa durante el tiempo que estuvo sus-
pensa de su escuela. 
Por escritura fecha 28 de abril últi-
mo, se ha constituido eu esta plaza 
una sociedad mercantil colectiva para 
dedicarse al giro de almacén de papel, 
sedería, quincalla y perfumería, explo-
tando al efecto el establecimiento titu-
lado " L a Emperatriz,'' con domicilio en 
esta ciudad, en la casa número 70 de la 
calle de San Ignacio, y bajo la razón 
de Uriarte, San Martín y Comp a ñ í a de 
la que serán gerentes, con el uso de la 
firma social, igual á la razón, indistin-
tamente, los señores D . Alejandro ü 
riartey Uraga, D. Ceferiuo San Mar-
tín y Martín y D. Federico Saiuz y Gu 
tiérrez, y solo industriales los señores 
D. Francisco Velarde y Crespo y don 
Gervasio del Valle y Pazas, á quienes 
se ha conferido poder para que usen la 
firma de la sociedad, también índittin 
tamente: 
Entre los mozos exceptuados del ser-
vicio militar figura uno de Morga (Viz-
caya) que alegó como causa de excep 
ción el no poder comer otro alimento 
que bacalao. 
E n las observaciones de los dos años 
anteriores se ha comprobado la verdad 
de lo alegado. Le tuvieron encerrado 
varios dias sin comer, ofreciéndole lúe 
go buenos manjares, incluso pollos y 
chuletas, y vieron que devolvía estos 
alimentos. Le dieron dinero para que 
comprara otros, le sometieron á multi-
tud de pruebas y adquirieron la con-
vicción de que solo come pan y bacalao 
crudo ó asado, pero sin condimento al-
guno. 
E n cambio bebe agua, vino ó cual 
quiera otra bebida. 
Estos dias se presentó á la tercera 
revisión y ha sido destinado á observa-
ción en el cuartel de Bilbao. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Bel 19. 
Apenas el telégrafo dió á conocer ayer 
tarde un buen extracto del discurso dirigido 
por León X I I I á los peregrinos españoles, 
cuando el asunto pasó á ser tema principal 
de conversaciones y comentarios. 
La obra de caridad y de paz á que el in-
signe Pontífice consagra sus generosos es-
fuerzos ha recibido eu nuestra nación nue-
vo impulso con la peregrinación y con el 
discurso por ósta motivado. El Papa ha he-
cho un elocuente y enérgico llamamiento á 
la unión de los católicos, para que éstos cui-
den, por encima de toda conveniencia y do 
toda pasión de partido, del bien religioso, y 
por tanto de los grandes intereses sociales. 
— E l jefe de los posibilistas de líuelva, 
D. Manuel Vázquez López, exsenador, rico 
propietario y una de las personas más ca-
racterizadas del partido posibilista. ha es-
crito á nuestro estimado colega E l Globo 
rectificando la noticia do quo dicho s^üor 
permanezca en las filas republicanas. El fe 
ñor Vázquez López, siguiendo los consejos 
del Caslelar, acepta la legalidad vigente. 
—A primera hora do la sesión do hoy ex-
placará el Sr. Rodríguez "D. Calixto) su in-
terpelación sob: e los sucesos do Valencia, 
según ayer quedó acordado, uo riendo no 
cesarlo presentar la proposición incidental 
que so anunciaba. 
En este debate intervendrán loe oradores 
que ayer citamos, y probablemente alguno? 
más, sobre todo de la minoría carlista, pui-s 
los Sres. L'orens y Zubizarreta tietieu pro 
pósito de hablar. 
Respecto al Sr. Maura no existen ya du-
das de que intervendrá en la discusión. An 
tea de abandonar anoche el salón de sesio-
nos del Congreso, le preguntó el Sr. Sagasta 
si consideraba imprescindible hablar en es-
te asunto, y el exminlstro liberal contestó 
que por su parte no habría promovido el 
debate, pero iniciado por las oposiciones, 
no podía hacer otra cosa que salir á la de-
fensa de su cuñado, porque están de su par-
te la justicia y la razón. 
Este hecho basta para demostrar quo al 
Sr. Sagasta le preocupa el efecto político 
ese hombre Por ahora quiero saber 
lo que vos opináis de él 
—Mi padre tenía en gran estima sus 
talentos y su afección. E n cuanto ámí, 
no he sentido por él gran simpatía 
nunca: Por lo demás, como el servicio 
me tenía alejado de París, desdo la épo 
ca en que mí padre le tomó de secretá' 
rio, no le he visto más que raras veces 
y á grandes intervalos, durante mis cier-
tas excursiones á París Debo de-
cir, sin embargo, que cinco ó seis me-
ses antes de la guerra, mi padre, que 
le había encargado de un asunto difí 
cil, se alegró muchísimo de haberlo he-
cho. Se trataba por entonces de uua 
herencia considerable, que estaba en 
litigio en Londres. E l señor de Villiers 
la llevó á feliz término, y no fué, segu-
ramente, culpa suya, si la fortuna que 
se adquirió ganando un pleito se perdió 
después á consecuencia de un desastre 
financiero. 
—¿Queréis decirme la clase de reía 
ciones que mediaban entre Horacio de 
Villiers y la señorita Elena eu vidadel 
del difunto general! 
—¿Entre de Villiers y mi hermana? 
Pues sencillamente las que median en 
tre una mujer del carácter de mi her-
mana y la de una persona que la es in-
diferente, colocada junto á ella en una 
posición subalterna.. Pero, por íavor, 
decidme; ¿por qué me hacéis estas pre-
guntas? 
—Estas preguntas me las dicta el 
cumplimiento de mi deber. Permitidme 
que puede resultar de la intervención del 
Sr. Maura en la discusión. 
Del 20. 
Hoy continuará en el Senado la informa-
ción acerca de los tratados de comercio. 
Informarán el diputado Sr. Maluquer y 
Viladot, los representantes del Círculo de la 
Unión Mercantil y del Industrial de Ma-
drid, el Sr. Trolló á nombre del Fomento 
de la Producción Nacional, de Barcelona, 
un representante de la sociedad L a Vizca-
ya, de Bilbao y los Sres. Pradera y Pores, 
de Bilbao. 
A la lista de adhesiones recibidas á la ac-
titud del comercio madrileño hay que agre-
gar una de Cádiz y otra de la Junquera. 
—Los comisionados de Santander han vi-
sitado al presidente del Consejo y ministro 
do la Gobernación, á fin de pedirles apoyo 
pura las pretensiones de aquella desgracia-
da ciudad, que son: 
Que se extraigan del mar loa restos del 
vapor Cabo Machichaco, á fin de dar mayor 
seguridad á la población y á los veranean-
tes que en el próximo estío vayan á ella; el 
restablecimiento de la suprimida Escuela da 
Comercio; la construcción de una casa-
aduana, cuyo expediento se halla comenza-
do; que se dote al lazareto de Pedroaa de 
todo el material necesario á fin de que pue-
da utilizarse en tiempo oportuno, si por 
aesgracia el peligro de la salud pública lo 
hiciera necesario; y que se active la aproba-
ción del proyecto concediendo pensiones á 
las víctimas de la última explosión del Ca-
io Machichaco. 
-—Anuncia E l Ejé/eito Español, siempre 
bien informado en estos asuntos, que en 
cuanto termino el debate sobre Melüla, el 
ministro de la Guerra piensa llevar á las 
Cortes el proyecto do ley pidiendo autoriza-
ción para mover las escalas y otro sobre 
amortización do generales. 
Después irán el de creación de los subofi-
ciales y una reforma de la ley de destinos 
civiles en el sentido de poner á salvo loa in-
tereses de los sargentos licenciadoa. 
—Ante la comibión de actas to celebró 
ayer la vista de la de la Tlíibina. 
El diputado cubano Sr. Vila Vendrell im-
pugnó la elección pidiendo que te anulara 
por haberse cometido* irregularidadoa y 
coacciones. 
El Sr. Porójo defendió su elección adu-
ciendo datos y pruolniB en apoyo do la vali-
dez y legalidad de la votación á su favor. 
Con el discurso del Sr. Perojo se dió la 
vista por terminada, puesto que el Sr. Ca-
brera, que también se consideraba elegido, 
no se presentó ni confió á nadie su defenaa. 
Del 21. 
El Sr. Becerra ha puesto ayer á la firma 
de S. MjjjSk, Reina un real decreto admitien-
do la n^pcia que por el mal estado de su 
salud ha presentado D. Soverino Prieto, 
magistrado de la Audiencia do la Habana. 
—Hoy llegará á Valencia, de regreso ds 
Roma, la primera expedición de peregri-
nos y el domingo ó lunes la aegunda. 
— E l Sr. marqués de Cerralbo saldrá hoy 
para asistir á la boda de D. Carlea. 
El diputado Sr. Llorens no saldrá hasta 
que termine este debate, en el cual titrae 
pedida la palabra.. 
—No ha habido ayer una sola noticia po-
lítica. 
Desde primera hora todoa los diputadoa 
han permanecido eu el salón de conforencias 
y los pasilloa do la Cámara han estado por 
completo desiertos casi hasta el final de la 
sesión. 
Los comentarios y la impresión de la úl-
tima hora han sido favorables al gobierno, 
mejor dicho, al partido liberal, pues todo» 
convenían en que habían desaparecido los 
temores de disidencia que anteayer parecie-
ron apuntar en el curso de la discusión. 
Las oposicioneB, sin dejar do conocer pa-
to, inaistían, sin embargo, en au criterio pe-
simista, diciendo que lo pasado no puede 
borrarse. 
A pesar do esto?» juiolos, los miniaterialea 
se hallaban satisfechos del resultado del de-
bate. 
p i te ijp Mal 
ASOCIACION 
D E 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
Sancionado por el Sr. Pnitúdente do la Sociedad 
el acuerdo de la Seccián de Beueflconcia para la ad-
quisición por medio de Bnliasta pdltlioa de los ar-
tículos que á continuación se detallan: 
12('0 sábannt . 1200 fu)id.nt de almohada, 206 ro-
iapiés , \50 mosquiieros, 500 curdone.tpnra idem, 
80U toallas corriente», Z0 idem de baño, 501) aervi-
llelus. SiiO paiVispara cubiertos, '¿00 sobre-cawtu, 
100 frazadas grandes, 150 almohada», 40 piezas 
chaconat claro y ̂ 00 pzñ i tos para tapar jarros. 
Se avisa a1 público que la Enba.'ta se oelabrari el 
dia 12 del corrisute med íl las 8 do la noche. 
Media hora antes estará reunida la Comisión de-
signada psra recibir las proposioiones, la ouul pre-
sidirá el Sr. Presidenta do la Sección de Beaefiowi-
s. , 
Las condioioaes do la subasta estarán de mauiñe.!-
to en esta Secretaría todos los díaa desde las ocho de 
la mañasa hasta las nueve de la, noche. 
Habana, 1'.' do Mavo de 180L—El Secretario, i f . 
Panlagua. 6l7.' 2i- i0 21-11 
l i 
S E C C I O N D E l i B C K E O Y A D O R N O . 
L * Junta Directiva ha auiom-jdo k esta Sección 
para celebrar el domingo próximo, 13 del corriente, 
el baile d é l a s flores. 
E n su virtud y con el fin de baoer páhüo > los a-
cuerdos tomado por la Sección y disposicinne.-; re-
glamentarias, es mi deber traiiEcribirlus aquí para 
conocimiento general. 
1? L a puerta principal de entrada se abrirá á las 
ocho de la noche y el bailo d\rí principio á las nueve. 
2? Para tener acceso xú local es requiiito indis-
pensable la presentación del recibo del mea de la f i -
cha. 
S'.1 Queda vigente en todas sus parles el artículo 
13 del Ueglamoutu de esta Sección. 
4? Los cobradores so encuentran á disposición do 
lo» seflores asociados, desdo los once de !a mafiipa, 
hasta las cuatro de la tardo del citado día en more-
laría. 
Habana, 8 de Mayo do 1894.—El SccreUrio, José 
Vidal. c742 5a-8 5d-9 
que prosiga. ¿Habéis conservado vues-
tras relaoioues con Horacio, desde el 
año 1860? 
—Ninguna: he oido decir que ha he-
cho carrera bajo el nuevo régimen; pe-
ro le había perdido completamente de 
vista, hasta que esta mañana. . 
—¿Esta mañana? 
—He recibido una carta de é l . . 
—;Üna carta"? 
—Una carta que le honra y de la cual 
podéis enteraros. 
E l agente cogió precipitadamente el 
panel que le daba Maximiliano. 
Después se puso á leerlo lentamente 
y en voz alta. 
"Coronel: 
"He sabido á nn tiempo mismo, por 
lo que se dice de público, la desapari-
ción de la señorita de Jouy y vuestra 
llegada á París. 
"Podéis creer que nadie siente tanto 
como yo la desesperación en que seme-
jante desgracia os ha sumido. 
"Las circunstancias lian podido se-
pararnos, pero no han podido alterar 
en mi el recuerdo de las bondades con 
que vuestro honrado padre, vuestro 
excelente padre, me honró cuando casi 
formaba parte de vuestra fimilia. 
"Dispongo de alguna influencia. Si 
puede seros útil para hacer que desapa-
rezca el inmenso dolor quo os apena, os 
ruego que dispongáis de mí. 
EL MEJOR AMIGO 
Deede hace muchos años entretiénen-
Ba dos moralistas en lamentarse de la 
decadencia de la amistad. 
Ta l vez tengan razónj pero confieso 
que nada me importan su quejas, toda 
vez que, á pesar de cuanto digan, cuen-
to con un amigo, un amigo ejemplar, 
que solo tiene por divisa la lealtad y la 
lianqueza. 
Koes hipócrita ni adulador; sus con-
sejos son siempre nobles y desinteresa-
dos y tiene el valor de sus opMiout'S, 
por más que sean estas contrarias á 
juis deseos. 
A veces extrema demasiado su sin 
ceridad, pero yo le doy las gracias por 
sus salidas de pié de banco, ^n vez de 
enfadarme, como harían otros en mi 
lugar. 
¡Son tan raros los amigos como el 
mío! 
I I 
L a primera vez que aprecié debida-
mente Su mérito fué una noche. 
Estaba yo invitado á un baile, al que 
debían proceder un concierto íntimo y 
una comedia de aficionados. Y yo, por 
vanidad y por condescendencia, había 
aceptado un papel en la comedía y en 
el concierto. 
Iba á salir de casa, cuando de pronto 
se me ocurrió la idea de ensayar de 
nuevo un papel difícil de la obra, ante 
mi amigo, al cual me había olvidado de 
consultar. 
Estábamos solos en mi cuarto y em-
pecé á recitar una tirada de versos, ac-
cionando como si estuviera en el tea-
tro. 
—-¡Qué movimientos tan absurdos!— 
me dijo de pronto mi censor—¿Eo ves 
que no sirves para el caso y que las ala-
banzas de tus aduladores te han per-
dido? 
—Pero 
—¡No hay peto que valga! T u mími-
ca es estúpida y tus brazos parecen dos 
postes telegráficos. Te aplaudirán por 
cortesía, pero luego, en voz baja, dirán 
pestes de tí. Y a estás advertido, y aho 
ra puedes hacer lo que gustes. 
Oye ahora esta romanza. 
—Peor. E s t á s hecho una verdadera 
caricatura. 
Tuve un momento de despecho; más 
al fin, comprendí la verdad de la críti-
ca, y desde entonces no puedo ver una 
comedia de salón, ni oir cantar una ro-
manza sin bendecir interiormente la o-
portuna intervención de mi amigo. 
I I I 
Desde aquel señalado servicio resol-
ví obedecerle á ciegas. 
A lo mejor le encuentro y oigo que 
me dice: 
—¿Qué te pasa, hombre, qué te pasa? 
¿Tienes algún remordimiento1? Mira que 
esas cosas suelen costar muy caras. 
O bien: 
¿A dónde vas con esa cara de Pas-
cuas1? ¡Apuesto cualquier c o s a á que 
Las hecho una buena acción! Pero no 
te felicito por ello, puesto que ya estás 
recompensado por tí mismo. 
Y el caso es que siempre que me ha-
bla así, da de tal modo en el clavo que 
me veré obligado á ser bueno por te-
mor á las censuras de mi amigo. 
I V 
¡Ahí ¡Si tuviese yo una hija! 
Malas lenguas han calumniado á mi 
compañero, asegurando que ejerce en 
las mujeres la más poderosa influencia, 
y que las induce con frecuencia á come-
ter todo género de faltas. Pero yo sos 
tengo que esos rumores son falsos. As í , 
pues, si tuviese yo una hi ja, le daría á 
mi amigo por único consejero. 
Además es el tal un gran módico. No 
tiene ningún sistema determinado; no 
es ni homeópata, ni alópata; no ha in 
ventado ningún específico; no se anun-
¿aa en la cuarta plana de los periódicos, 
ni pertenece á ninguna academia. 
Pero es un gran sabio, porque toda 
su filosofía se halla basada en la ex pe 
rienciade los hechos. 
V 
U n día, sin embargo, tuvimos un al 
tereado. 
Biioontréle de pronto, y deteniéndo 
me al paso, me dijo: 
—jSabes que tu cabeza comienza á 
encanecer? 
¡Cómo! ¿A mi edad? 
—No hago más que advertírtelo. 
—jPues maldita la falta que me hace 
tu aviso! 
—Lo cual no impide que tengas una 
cuantas canas en las sienes. Te lo digo 
para que te prepares á renunciar á cier-
ros devaneos que podrían ponerte en 
ndíeuio, 
—¡íSres uu majadero, uu impertinen-
te! 
Y el amigo, sin conmoverge en lo más 
mínimo, me contestó impasible: 
—¡Qué feo te pones cuando Ge enfa 
das! 
Tenía razón, y quedé desarmado an 
le el buen sentido irónico de mi ami 
go; 
V i 
X ahora recuerdo que había olvidado 
de euuuacrar sus dos más preciosas cua 
lidades. 
No hay que convidarle á almorzar ni 
á comer,'ni pide dinero prestado. 
¿Lo dudan ustedes? Pues sep an que 
en diez años solo me ha hecho gastar 3 
francos 60 céntimos. 
—Pero ¿quién es ese amigo prodigio 
so? 
—¡ViveDios! ¡El espejeante el cual 
me afeito todas las mañanas! 
PIERRE VERÓN. 
irá mejor. Pero, desgraciadamente, el 
artista no hará caso de estas adver-
tencias, porque su primer amor, como 
decía Larra del literato, es el am or 
propio. Y ahora vamos á cuen tas. 
Mr. Zeldenreust, dice el crítico We-
ber, es un joven pianista holandés es 
tablecido en Londres. Posee un me 
canismo notable, mucho calor y fuego, 
tanto fuego á veces, que su ejecución 
resulta seca y dura. Tocó la fantasía 'le 
Ohopín en f a menor sin las aitenu io 
nes de movimiento de las cuales me 
quejé en el Conservatorio. Fuera de es-
to en el lento ritcnuto y en el tempo ru-
hato hizo todavía do las suyas. Des 
pues iuterpretó muy bien una melodía 
de Eubinstein. Para ser un artista 
muy distinguido no le falta más á Mr. 
Zeldenreust que hacer un buen uso de 
sus medios. 
¿Qué tal, se juzga en París con se-
veridad ó nó? 
Aseguran algunos profesores de mú-
sica de esta capital, que en los conser-
vatorios de Europa está prohibido 
aplaudir; y que la prensa no tiene tam-
poco la libertad de hablar claro acerca 
del mérito de sus alumnos. Ignoro si 
existe ó no la tal prohibición; pero es 
lo cierto que en el de París se aplaude, 
y en el de Madrid se aplaude también; 
y del de Milán, que nada sabía, acabo 
de leer en la Frusta Teatrale, lo que 
sigue: "Oontinuando nuestra relación 
del número anterior, vamos á consignar 
el éxito del segundo examen en este 
Real Conservatorio, en presencia de nu-
meroso y escogido auditorio, entre a-
plausos insistentes y calurosas y repeti-
das llamadas á los ejecutantes." 
De modo que si en esas grandes es-
cuelas se aplaude, bien puede aplaudir-
se en todas partes. 
Y ahora vamos á recrearnos con los 
juicios formados en la capital de F i a n -
cla, tratándose de alumnas y alumnos 
premiados por aquel Conservatorio, que 
es como si se dijera, por una de las pri 
meras escuelas musicales del inundo. 
Hubla L ' Art Musical y dice: 
De Mlle. Taxy, primer premio de ar-
pa: "Bien podía haber estudiado urba-
nidad al mismo tiempo que el arpa. Se 
sienta como una reina de Malabar en 
comunicación con los espíritus que va-
gan por el espacio. Tiene un talento 
real, pero sin originalidad y sin encan-
to." 
De Mlle. Buval, segundo premio de 
piano: ''Juega con el piano como una 
gata con su pelota" 
De Mr. Fnret, segundo accésit de vio-
loncello: " E s "un gaffeur simpathique," 
tiene más defectos que cualidades, pero 
se sirve hábilmente de los primeros 
para ganar los aplausos que no lograría 
con los segundos." 
De Mr. Pierret, primer aceesit de 
piano: "No conoce más que el día y la 
noche, ignora las indecisiones deliciosas 
de la aurora y el crepiisculo. Nada de 
medias tintas. Pedal fuerte ó pedal pia-
no, ruido ó silencio, mucho ó poco." 
Y aun podría continuar, poro ¿para 
qué? Y a el público sabe, desde tiempo 
iumemorial, que el artista está sujeto (i 
la más severa crítica, desde el momento 
en que se presenta al público y que lo 
único que puede exigir, es que no salga 
aquella como dije antes, de los dominios 
del Arte, y que en au exposición se use 




Ruego á todas aquellas personas que 
tan impertinentes hallan las observa-
ciones que suelen aparecer en mis re-
señas musicales, lean los párrafos que 
voy á reproducir, tomados de dos acre-
ditados periódicos de París, para que 
vean con qué independencia y severi-
dad son tratados los artistas en aquel 
centro de luz y de vida. Véanse en 
ese espejo, reflexionen y después ha-
blen. E l artista no es onza dé oro? co-
mo vulgarmente se dice, para gustar á 
todo el mundo. Así , pues, el que salga 
ai público, salga consentido en que va 
á recoger flores ó tal vez espinas, 
y nunca, jamás extrañe las observacio-
nes que pudieran hacérsele, siempre 
que estas se mantengan dentro de los 
dominios del Arte, y se manifiesten en 
el lenguaje atento, mesurado y cortés 
de \m gentes guitas, í ) e §ste modo les 
Escuela Dominical de Guanabacoa. 
Edificante espectáculo ofrecían el pa-
sado domingo en la iglesia de los E R . 
P P . Misioneros í'rauciscanoB de aquella 
villa, las numerosas niñas de5 color 
que componen la í lscuela Dominical 
de Nuestra Señora del Rosario, fun 
dada en Sto. Domingo hace seis años. 
Esas infelices criaturas, deshereda 
das de la fortuna, y aun casi de la so-
ciedad, que no para mientes en la cla-
se proletaria de color, adquieren allí 
instrucción, educación y toda baso de 
moralidad, ya que su condición no las 
permite asistir á colegios municipales. 
¡Gran vacío vino á cubrir en Cuba esa 
institución altamente humanitaria, con-
cebida y realizada por el R. P . Cortés, 
jesuíta! 
No menos que á su fundador, agra-
dece sus beneficios inestimables la E s -
cuela Dominical de Guanabacoa á la 
Iltma. Sra. Da Angela Echániz, viuda 
hoy de Aráiztegui, y á la Iltma. Sra. 
Viuda de Salterain, expreeidentas ge-
nerales, y á su actual presidenta, Iltma. 
Sra. D* Cecilia C. de Triay. 
Todas merecen bien de Dios y de la 
humanidad indigente, a&í comí) las se 
floritas García de Osuna, Mena, Pedro-
so y Guerra, que forman el actual cuer-
po de profesoras gratuitas de la E s -
cuela de Guanabacoa, que el domingo 
hizo su Comunión Pascual. 
Diez de sus alumnas, vestidas de 
blanco, se acercurou á la Sagrada Me-
sa Eucarística, por vez primera, se- i 
guidas de otras treinta condiaíipulas y 
de sus dignas, ilustrádas y caritativas 
maestras. 
Reinó ejemplar silen-.-io mientras el 
R. P . El ias les dirigía su evangélica 
palabra, y admirable ordeu y compos-
tura al tiempo que de dos en dos se a-
proximaban al altar, y de él volvían á 
sus puestos, entre los sonoros acordes 
del armonium y cánticos religiosos. 
Sin recargar las tintas de un colori-
do fantástico, podemos asegurar, que 
aquel acto piadoso revestía caracteres 
de un edificante espect&rulo. 
SUCESOS. 
LA eASE04 t'K UN NIÑO 
Ampliando las noticias que iiei^os publi-
cado en la edición de esta mañana, relati-
vas á haber aparecido ayer flotando eu 
aguas dsl varadero dol Koal Arsenal la ca-
beza da un niño, dh'.emos que el módico de 
Marina señor Martín, que ui;so la autopsia 
ha certificado que pertenece á una criatu-
ra como de siete meetís, sin que pueda pre-
cisar cuáles sean las señal de su muerte, á 
causa del estado de descomposición en que 
se encuentra, y no tener ningún órgano que 
pudiera ayudar al examen facultativo para 
dar alguna lúa sobre jas causas de su falle-
cimiento. CAIDA EN ÜIÍ POZO. 
La joven D:' Josefa Cruz Alvar ez, vecina 
de la casa m\,n 8 do la callo do San Diego, 
en San jAnfeitiio dé h.n Baños, faó extraída 
por varios tfs^jnaj da aq pozo de dicha ca-
sa, á donde se cayó casaalmaiuo en el IUO 
manto de ostar reoogíondo unas hojas do 
culantrillo para un remedio. 
CJIlCUlLAUOiá 
Loe celadores de los barrios de Santa 
Teresa y Vive», detuvieron á dos indivldups 
QUQ ge fallaban circulados. 
O E T E N I O O 
La pareja do guardias municipalee nú-
meros 163 y 87 detuvo á un iadividuo blan-
co, conocido por D. José Sierra, vecino de 
la calle de Manrique número 7, de haberle 
hurtado de un cuarto varías prendas de 
vestir. E l detenido negó el hecho. 
FRACTURA 
D. Antonio Domínguez O.jedo, vecino de 
la calle de la Zanja núen. 140, fué asistido 
en |a c i f a de.-jocufro 'a ¿uuda -.leuur-
cácíón de la íV;i<?Uua de la pierna izquierda 
la cual lo produjo la coz de una yeífua que 
so hallaba amarrada én la cantina del cam-
pamento dol Príncipe. 
OtlEMADURAS 
El negro D. Anacleto Pereda, cocinero de 
la casa núm. TI do la calle del Sol, y vecino 
do la calle de Municipio núm. 16, fué asistí 
do en la casa do la primera demarcación 
de varias quemaduras menos gravea en la 
cara, brazos y manos, cuyas quemaduras se 
produjo con una sartén con manteca. 
CONTUSIONES 
En la estación sanitaria de los Bomberos 
fué asistida una morena conocida por la 
Manca, de la calle de la Samaritana, de 
una contusión de segundo grado en el pió 
izquierdo, que le fué caneado por las ruedas 
de un coche de plaza, cuyo conductor no 
fuó detenido. 
EN EE CANO 
A las diez de la noche del 7 del actual fuó 
destruido por un incendio la casa vivienda, 
de la finca de don Ramón Díaz Vega, si-
tuada en el cuartón Canta Rana; habién-
dose quemado unos 1,3(30 barriles para en-
vasar piña, 500 cujes de tabaco, 150 man 
cuernas de ajos, y varios útiles de labranza 
El fuwgo quedó extinguido á la una de la 
madrugada, y las pérdidas se estiman en 
unos 1.600 pesos. 
d» JÉL O Hí "X1 XXJXJ^. • 
S O C I E D A D D E L V E D A D O . — l í l sábado 
19 se verificará en los salones de eat» 
institiito el tt adicional bajle de las flo 
res; baile para el que parece fué cons.-
trnida especialmente, dada la Turma 
graciosa del edificio, el cenador cubier-
to de perfumadas enredaderas y e) jar 
din que lo rodea, cuajado de esp'éndi 
das rosas. Si á estos atractivos se aña 
de que la Directiva llenará todos loa 
corredores con jardineras]." plantas, fa 
rolitos y 8 ó 10 focos de luz eléctrica; 
que tocará, como siempre, la 1* de Y a 
lenzuela y en los intermedios la Banda 
de los Bomberos del Comercio, so con-
vendrá en que el proyectado baile debe 
dejar recuerdos indelebles. 
BODAS.—Dice un periódico de Sagaa 
que apadrinados porlos nuevos esposos 
Sres. Bidcgain, se unieron allí, por me-
dio del sacramento del matrimonio, el 
joven D. Nicanor López y la bella 
ilustrada señorita Alicia Fuentevilla y 
Freiré, liermana de nuestro compañe 
rp en el periodismo, Manuel Morphi. Mil 
felicidades. 
L o s TEATROS—Tacón.—La comedia 
de gracia y de mucho movimiento, Mili-
tares y Paisanos, cuyos cinco actos aca-
ban de modo tan perfecto, será de 
sempeñada boy en el teatio que ad 
rmuistra el Sr. Facenda, por todos los 
artistas de la Compañía B.-Roncoroui 
Como es natural, el papel de la cubana 
"Tula" corre á cargo de Joseí'a Mari. 
Albisu.—Los señores que deseen en 
zaragüetarse, porque no están enza 
ragüetados, pueden ver esta noche Za 
ragüeta, la comedia en dos actos, cuyos 
enzaragüetadores son E ; Carrión y V i -
tal Aza. 151 mérito sorprendente de esa 
obra consiste en la naturalidad y el do-
naire con que está escrita. 
VACUNA.—Mañana, viórues, se admi-
nistra en la Sacristía de Jesús María, 
de 12 á 1. E n la de Cuadalnpe, de l á 2. 
P A L O M A S M E N S A J E R A s.--I>ro son los 
caballos y perros solamente los que al 
canzau buenos preciob. 
También las palomas obtienen pre 
cios elevados. Dígalo sino Mr. Thrio-
net, pno de los colombófilos que más 
éxitos han obtenido en los concursos 
belgas, que no ha muchos días vendió 
á Mr. Jonps, de Cardiff, una soberbia 
pareja en 2.000 francos; verdad es que 
el macho \Í»mmo Bicolor, obtuvo en 
18S!) los primeros premios en Poitier y 
en Dax, y La Inmibra Julienne, alcanzó 
el primer premio de Morceux, 
Do las 120 palomas y pichones que 
ha subastado el citado Mr. Thirionet, 
rematáronse varios ejemplares al pre-
cio de 320, 110, 130 y 100 francos, y o-
tros en menores sumas, produciendo la 
v e n í a en conjunto 7,400 francos. 
TRASLACIÓN. —DP Fernando de He-
rrera, profesor de teneduría de libros y 
aritmética mercantil del "Centro de 
Dependientes" y del "Centro Asturia-
no", ha trasladado á Villegas 82, entre 
Teniente Bey y Muralla, la Academia 
mercantil que fundó y dirige desde 
1862 con envidiable éxito. Sépanlo los 
numerosos discípulos y amigos del 89 
ñor Herrera. 
0 ( R Q ü f * Q H A B A N t f R O — Para el sá 
bado 12 ha snió apordaíJ.o la cel» bra-
ción del gran Aballe do !aa "ftoíes" en 
esta alegre sociedad. L a fiesta promete 
ser suijtuosa. Valenznela llevará su 
m:-jor orquesta, y Mr. Langoville las 
llores más hermosas de los jardines que 
posée en el Ceno. Añádase á esto, las 
estatuas, espejos, jarrones, corbeilles y 
otros adornos del salón, y puede ase 
gurarsc que el Círculo "dará golpe'?. 
Del restaurant se ha encargado uu 
hábil repostero. 
Los que deséen ingresar como socios 
pueden hacerlo, de 8 á 10 de la noche, 
en la Secretaría, Brado, altos de Pay-
ret. 
SALÓN-LÓPEZ.—El concierto de des-
pedida del pianista-compositor Gonzálo 
Fúñez, con el auxilio de la profesora 
señorita María Luisa Chartrand, se a-
nuncia para esta noche, á las ocho. 
Véase el programa: 
1? -Sonata appasionata op. 57.—As-
sai Allegro—Andante con moto—Alie 
gro ma non tropo, Beethoven; 2o—So-
m-ta -Allegretto-Adagio-Final, G. Nú-
ñez; 3o—Marcha heroica, Núñcz; 4?— 
Rapsodia n? 2 húngara, F . Lizst. Diez 
minutos de intermedio. 
5?—a. Berceuseb. Nocturno-e. Vals, 
Chopin; d. Danza, Cervantes; e. Fuga, 
Bach¡ ÍJ'.' a. Mariposa-b. Sarabanda de 
Concierto c. Polonia d. Mazurka en sol 
mayor— e. IVÍazurlpi en fa menor—í* 
Vals en re bemol - g. V4l8 W jía bemol 
—h. Vals en re natural, Núñez; 7?— 
Colección de Danzas, Náñez; 8'.'—Ron-
dó á dos pianos, Ohopín. Por la señorita 
M. L . Gbg.rf;r̂ ?i4 7 e- ^ S e z -
MopA PAEISIIÜNSS . — Actijajmente 
eu París está muy de moda entre' las 
damas de torio, después de terminada 
una pomida ó recepción, hacer fotogra-
fiar á todos sus convidados por un afi-
cionado que posea umi máquina ins-
tantánea perfeccionada, mientras que 
saborékii una taga de delicioso moka, 
Ocho días después la dueña de la cas» 
¡ íinvia á cada uno de diclios invU^dos 
PARA LAS FLORES. 
Obispo y Aguiar. Teléfono 513. 
Se han recibido nuevas remesas de calzado ESPAÑOL de primer orden, 
cnntVc. 10 divido'ex presamente para esta ca'-a. Ultimas niorieloo en cubado 
/VMKHICANO, lino v oiegarite, de todas medidas, clssos y colores. Arfícn-
los para vis\je. Electoa de cuero. 
G-A^TG-AS TODOS XtOS DIAS. 
EL PASEO Casa dfi Cambio y Administración de Loterías . 
' O B I S P O T AGí-UIAR. 
C 714 alt 6(i-4 
Z A P A T E R I A 
DE 
IMZOUSTTAITIEI o3^-
Este antiguo y acreditado estalDlecimiento tiene constan-
temente calzado hecho, de última moda, á precios módicos. 
CALZADO PARA VIAJE 
de todas clases y de los más usuales en Europa y América, 
novedades de este año. 
4764 alt IBa-l» A 
un ejemplar de aquella fotografía con 
una dedicatoria escrita por KU mano 
que dice: "Etícuerdo de la soirée ó reu-
nión del d í a . . . ' ' 
HABANA Y M A T A N Z A S . — K l próximo 
domingo, allá, en la Quinta do Oñü, me-
dirán KUS fuerzas, con el auxilio de 
tnajáigua, loa clubs que ee citan á la ca-
bfza de estas líneas. 
JJOS híibanisi'is qaü todo lo esperan 
de la disciplina de su campo, tienen 
empeño en salir victoriosos en ese en-
cuentro pelotí i i l , porque td afd sucedie-
ra, pueden todavía ser championes en 
la 2a serie. (jSoEíaba el ciego que veía!) 
H l S T O K I A D E UífA JPLOR-— 
—Llena de inmensa alegría 
Quisa, en el mes de las floree, 
Con mi narienta Dolores 
Ir á LA FILOSOFÍA. 
Compré "suspiros de amor" 
Y dos varas de burato, 
Que me dieron muy barato 
Y, como obsequio, una flor. 
"Si tú me das esa rosa, 
Dijo mi novio después, 
Ar.íes que termine el mea 
Te daré el nombre de esposa." 
La entregué la flor y ¡tate! 
De pronto, de topetón. 
Nos echó la bendición 
E l cura del Monserrate. 
Sabedlo, muchachas todas, 
Mi flor se vino á tornar 
En la flor dtd acabar, 
E l símbolo dp las bodas. 
MARÍA. 
c 757 R 1-10 
Día 10: 
Para Puerto-Uuu), Curuña y Santander, vapor-correo 
t!*\i. Catalufia. cap. Genu. 
Nueva-Oi'leais, boa. esp. Angelíta, cap. Koig. 
Movimiento .de pasajaroa. 
E N T R A R O N . 
Da N U E V A - Y O R K , eu el vap. am. VigiU.vcia: 
Srcfí. I>. D . C. Cox—II. B . Cox—A. López—H. 
Laine—F Negrero—W. R. D a u n — J . Pug—Juan 
Oro>—.1. K. Chamhtrs—Albert Hers—Juan Quin-
tero y 1 de familia.—Además, 5 abiáticos y 3 de trán-
sito -i!/ 'KÁi' * " 
CUARENTA AÑOS. 
SONETO. 
Pasaste, juventud, ola brillante 
de luz y espuma, y perlas y colores, 
templo de la ilusión; nido de flores, 
donde la dicha se albergó un instante. 
A ú n te contempla lamemoria amante 
evocando recuerdos seductores 
de ta luz á los últ imos fulgores, 
tanta más bella cuanto más distante. 
Todo contigo huyó; la dulce guerra, 
la suspirada paz, el loco anhelo, 
el entusiasmo que en la fe se encierra; 
y quedaron la duda y el desvelo 
un cuerpo que se inclina hacia la tierra 
y una conciencia que interroga al cielo. 
Manuel del Palacio. 
Las mujeres conservan las cartas de 
amor como las naciones gusrdan laa 
banderas conquistadas. 
E l origen de los baños de mar. 
L a mar ha sido siempre generosa y bené-
fica con el hombre. 
Cnanto la tierra lo debilita y le aniquila, 
la mar, esa mar temida y maldita, le recibe 
eu su seno y le devuelve la vida. Es buena 
para todos, pero más benéfica y más simpá-
tica para las criaturas menos separadas de 
la vida natural, para los niños inocentes 
que pagan las culpas de sus padres, para 
las mujeres, víctimas sociales, que, aunque 
menos culpables que nosotros, llevan mucho 
más el peso de la vida. L a mar dá, su fuer-
za á la debilidad do las mujeres; las her-
mosea y las rejuvenece. 
PARA EVITAR DISGüj 
TRATRO DE TAO^N.—Compañía dra 
m ;ítica española Burón-Roucoroni 
L a comedia, en cinco actos y en prosa 
Militares y Paisanos.—A las 8. 
TSATifeo D» AL 6 IBT) . —- Booied ad A r 
íiística de Zaramda.— A laa 8: Acto 
primero de Zaragüeta,—A las 9: Según 
do acto de la misma obra.—A 10: Los 
Descamisados. 
SAL^ií-L)í>pEZ.—Qbrapía 23.—Üon 
cierto del pianista üjíúñez. E l pro 
grama está dividido en dos parte? 
A las 8. 
MONTAÑA RUSA. — Pnneiona diaria 
mente.de 5 de la tarde » 11 d^ la noch»' 
EXPOSICIÓN TM?KKIAL. — AntiÉí»^ 
contaduría de T a c ó n . — L o s domingos 
de 2 á 4 de la tarde, y todas 1»s noches 
Versalles, Los Pirineos y L a Ribera. 
OAFÉ DE TAOÓH.—ITonógrafo de Edi 
«Ron.—Pier.aa variadas. 
ÜAFÉ ^OEHTIUI.".—Gran fonógrafo 
"Edisson", propiedad de Llull.—Oítuto 
y declamación \H~*T notables artiatas. 
I)»1 7 4 11. todHF h\(t Ttnehee. 
Para Gibara, ^Expreso de Gibara" 
patrón Estcrella. Admito carga y pasajeron por el 
muelle de Paula: demís informes su patrón á bordo 
fi205 3a-9 4d-10 
y U ¿ ? ¿ £ £1,41 
Oemeral Tnisatlántjca 
¿evapores-correos franceses. 
B.go contrato pastal con el Gobierno 
fraiKós 
K S F i L ÜGEüSá ... SANTANDER, .: 
ST. NAEAIRE. i F H A Í T C I A . 
Saldrá para^iichos pupfítoe diroctatntmo 
sobre el 16 de mayo, á las 10 le la mañana, 
el hermoso y rápMo vapor f ancéa 
J ANDIE 
CAPITÁN POIEOT. 
Admite pasajeros y carga pyr^ toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Airea y Monte-
video con conocimientos directos. Los co-
nocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Airea, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
La carga se recibirá DIÍICAMBNTB el din 
12 de mayo, siendo festivo el 13, on el mué 
lie de Caballería y los conocimientos debe-
rán entregarse el (lia anterior en la casa 
consiguataria con eepeoiftcación dol peso 
bruto de la mercancía. Los bultos du ta-
baco, picadura, etc., deberán oíiviarse a-
marrados y sellados, sin cuyo requisito la 
Compañía no se bará responsable á las fal-
No se admitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Los vaporea de esta CnT^panía signan 
dando á los señores pasajeros el oamerad* 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con 
signatarios. Amargura nnm. 5, BRIDAT 
MONT'ROS y COMP. 
"" 5ñür 19a 24 19d W 
De regreso de los Estados Unidos, donde ¥ik$> visita-
do las principales fAbricas, sigo componiend 
de hierro, les pongo combinación americana 
antiguas de llave, coloco á las mismas puertas inte---
riores, les Lago llaves, llavines y todo lo que se rela-
cione en trabajos de oerrajeríai afino básculas y ten-
go piezas para las m smas de todas clases. Manrique 
141, al lado de Reina.—Francisco Martorell. 
6224 8-10 
T S E N D E L A V A D O 
Se vende uno muy acreditado situado en uno de 
los mejores puntos de esta capital, con 18 años de 
establecido. Informarán en Obispo 32. 
6265 alt 4a-10 4d-10 
AVISO. 
Se vende una máquina para inflar globos de goma 
y 12 gruesas de globos de diferentes tamaños, reci-
bidas de Paiíin: también realizo uu muestrario de 
macetas de porcelana feancesu con bonitos paisajes 
(á precio de ganga.) Para BU ijuste José Muñoz, co-
misionista, ObrapU 415, alto*. 52^9 4 10 
AV I S O . R E C T I F I C O Q U E Y O D O K A R U -fina Alfonso y Daltter, no he autorizado á uiu 
guna persona para vender ni hacer trato sobre la oa 
sa de mi propiedad Crespo 52, siendo nulo y de nin -
gun valor todo trato ó convenio que se haga sobre 
dicha cata.—Habana y Mayo 10 de Iíí9l.—Rufina 
Alfonso y Paltier. 6268 la-10 3J-11 
Be compran libros 




V^lavalms uno 10-60; un bufete 7; un juego sala 45; 
un escaparate 21 20; un canastillero 15-90; sillas de 
coche, sillas de misa, sillas de servicio para niños, 
escaparates de nogal, fresno y caoba, sillas de Vlena 
blancas y de color palisandro, vestidoreg, peinadoiegr 
lavabos de depósito, tocadores Luis X V , tos mejoi«8 
á 10 60; sillas y jaegos de Reina Ana. mesas de cen-
tro y ponsola espejos, relojes, lámporas de cristal y 
bronce y otros muebles, to lo barato. Compostela 124 
entre Jesús María y Merced 
6107 ' 4-8 4d-8 
EX P R E S O D E A M B O S M U N D O S E S T A R L E -cido en 1856, Amargura esquina á Oficios. Te lé -
fono 5/7. Remisiones de bultos y encargos para toda 
ta Isla, Península y Extranjero. Dilivencias de des 
Daobn'dn Aduanal» v tnnnllAa 5834 «a 3 
VIDRIERAS METALICAS. 
Depósito José Cañizo. 
SAN I G N A C I O Y S O L . 
B U M NEGOCIO. 
Se realizan todas las existencias, con gran mrtido 
de mu oblen de la Casa de préstumos Neptuno ti. 128 
y se traspasa el local propio para cualquier clase de 
eslablecimieuto. 
Al propio tiempo se avisa á las personas que teugan 
prendas empeñadas, y éstas ettén cumplidas, parion á 
recujerlas en el tórinujo de ocho días á contar de8de 
la fecha. Habana 6 de mayo de 1834. 
6iHH a4-7 di-6 
Sin farsa ni corredores 
Se vende una casa de esquina eu punto cénliioo 
dentro d é l a Habana eu .$6000: tratará solo CID oora-
prador en el hotel Inglaterra, cuarto n. 25, el pro • 
pietario, do 8 á 10 y de 4 á 7. 6139 3a-8 3d-9 
PL A Y A DK M A U I A N A O . S E V E N D E O S E alíiuila por 11 temooni-la la casa de la Playa IIP 
Mariauao propiedad do Mr. Todd, donde está boj 
instalado el "Habara Yacbt Club." Tiene muelle y 
baño propios. Infonnaráu Obrapía númere 25. 5953 l5d-5 15a-5 
Üna üasa espacioía f.-esoa y ventilada de uiu* y bajo en la callo de la Iklnrálla ó Riela, se arrien-
da ó vende, os á propósito tyara establecimiento, es 
crltorio y toda clase de giro en el comercio. Impon 
drán Picota número '2 fábrica do b.mles, de 14 á I? 
varas dfl frente por 41 div fondo. 
0 8a-7 8d-8 
ESE A ENTRAR EN UNA CASA DE 
comerefo c}e meritorio, i;n Joven que tie-
ne algunos conocimientos de teneduría do 
ibros y aritmética mercantil. Tiene perso-
nas que lo recomienden. Para más porme 
ñores dirijírse á F. Alderete, Compostela 
número 152. Dé siete á die/. de la mañana. 
0145 2:1 9 2a-!) 
Aviso á las fiirailias j caballeros solos 
VNÍCÁ CASA EN SU CLASE 
WÜ L 4 H A B A N A . 
E n el Cerro, calle de AtocUa n. 8, á una cuadra do 
la calzada, so alquilan bonitas bibitacioues altas y 
bajas, con balcón á la calle, con aguít, baQj y entra-
da independiente & todas Uoras, i tres y iued')o pesos 
oro cada una las altas, v laa bajas á dos y medio pesos 
cada una: se recomiemía esta casa á los recién llega-
dos de Europa por ser nfractaria á enfermedades 
jor ectar situada en un punto muy seco y ventilado; 
aay cocinero en la casa para el que quiera arreglarse 
con la comida; hay baño para los señores inquilinos y 
telefono u. 1,617, mucho asco, orden, comodidad y 
economía: en la misma calle se alquilan dos bonitas 
asas, una de cinco cuartos eu 4 centenes y otra de 
8 centenes con plumas de agua. Atocba 8, Cerro. 
6232 4a 10 4d- í0 
PUERTO Bifi 1*4 HAtóArU 
Día 10: 
De Nueva-York, en 3^ días, vap. amer. Vigilancia, 
cap. ivlc Intosh, trip. 77, tons. 3,934, con carga, 
á Hidalgo y Comp. 
7=—Ifatanzas, en 10 horas, vap. ^mer. 'V^'bltney, ca-
pifán Sstapleg, trip, 33, tons. 76?, eou Cíjrga de t as 
m í a HXJS *FQ MXJJKTJDO 
Calía de Uni&pedcHi 
D E B E N J A M I N O R T I Z . 
CALLE DE MEM)KZ NUÑEZ íi 4" 
S . ^ A N J J E R , 
Está situada dando vista á la entrada de', puerto ̂  
al muJle principal, frente al ferrocarril de Solares, 
y á dos cuadras del ferrocarril de Castilla, y á cua 
tro cuadras de los coches de Qrgo. 
E l diitíBj de esta bien montada y atendida casa, 
OÓmO conocedor de las costumbres de la Isla de C u -
ta, por sn largá residencia e'u ella, ofrece'á los seño-
ros viajeios que se dignen favorecer su casa, un tra-
to excélente y servlélo cumplido, E s t á ' W é g l adá con 
los adelantos modernos y los precios son moderados. 
C 719 Ud-5 13a-5 Ify 
¿Cómo puede efectuarse l a aproximacióa 
entre esa gran fuerza, saludable, pero ruda 
y salvaje, y nuestra gran debilidadf ^Qaé 
unión puede haber entro dos partes tan dea-
proporcionadas? Esa ora una gran cuestión, 
para resolverla, se necesitaba un aite, y 
para comprender ese arte es preciso cono-
cer el tiempo y la ocasión en que empezó 
á revelarse. 
_ Edtre dos épocas de fuerza, la del Kena-
cimiento y la la Revolución, hubo un perío-
do de aplanamiento, on el que se manifes-
tu una enervación moral y física. El mundo 
viejo, que desaparecía, y el mundo jeven, 
que no llegaba, dejaron entre sí un entreac-
to de dos siglos. Concebidas en el vacio, na-
cieron generaciones débiles y enfermizas. 
E l exceso de los placeres y e l exceso de las 
pena2 las diezmaban por igual. Francia, 
arruinada tres veces en u n siglo se consu-
mió en una orgía de enfermos, l a Regencia. 
Inglaterra estaba atacada del mismo mal. 
Aplanada on l a época do Carlos II , pasó 
después el lodazal de los Walpole. En el 
abatimiento público, se abrieron camino 
los malos instintos. El hermoso libro del 
Rohinson deja entrever la aparición inmi-
nente del alcoholismo. Otro libro (terrible), 
en el que la medicina recurría al auxilio de 
todas las amenazas bíblicas, denunció el 
suicidio de depravación egoísta que recha-
zaba el matrimonio. 
El duque de Newcastle preguntó al doc-
tor Ruseell por qué iba degenerando la 
raza. 
Es muy raro que una raaa debilitada se 
reponga. La raza inglesa 10 hizo, sin em-
bargo. Recobró una fuerza extraordinaria 
y una a ;tividad grandísima. Oebió su reno-
vación, en primer lugar, á sus grandes ne-
gocios (no hay nada tan sano como el mo-
vimiento), y en segundo al cambio de cos-
tumbres. Adoptó otra alimentación, otra 
educación, otra medicina. Todtfs quisieron 
ser fuertes para trabajar, para Scomerciar, 
para ganar. \ 
Para eso no se necesitó génio. í^e habían 
encontradolas grandes idéalas de a W e l l a r# 
novación, pero era preciso aplicarlas. El 
moravo Comenio, adelantindose un. siglo á 
Rousseau, había dicho: "Volved á lá natu-
raleza. Seguidla en la educación." Él sajón 
Hoffmann había dicho: ''Volved á la natu-
raleza. Seguidla en la medicina."' 
Hoffmann había llegado con oportunidad, 
en la época de la Regencia, después de Is 
orgía de los placeres y do la orgía de medi-
camentos. Dijo; "IJuid de los médicoo. ÍSed 
sóbrios y bebed agua." Aquello fué una re-
forma moraL Así homoa visto á RriesseíplU 
(1830), después do las bacanales de la Keá-
tauración, imponerá la alta aristocracia de 
Europa la más dura penitencia, alimentar-
la con el pan de los campesinos, hacer 08-
tar en pleuo invierno á las damas más dje-
licadas, debajo de las cascadas de agua t̂ o 
nieve, en medio "de los abetos del Norte, dD 
un invierno de frió, que, por reacción, ae 
vuelve un infierno de calor. Tan violenta 
es on ol hombre su amor á la vida, taugrani-
de es su miedo á la muerte, su cariño á la. 
Naturaleza, cuando eapara de olla un rea: 
piro. 
En realidad ¿porqué no ha de ser el agu 
la salvación del hombro? Según líerzeliuaf 
el hombre no es más que agua, y en agua 
se convertirá. E l agua está en l a mayor 
parto de las plantas, en la misma propor-1 
ción que en el hombre (las cuatro quinta^ 
partes), y, como aguasalada cubre laa cua 
tro quintas partea ¿el globo. Para el ele 
mentó árido, es una hidroterapia constan 
¡Hada extraña y prodigiosa! Con poco, 
lidce todb; con poco, ló destruye tildo; et 
bit salto, el grani to y el pórfido. Es la gran 
fuerza, pero la más eláatioa, que se presta á 
las tiunsicionea de la metamórfosia univer-




Embarcóse uu sabio en una lancha 
para atravesar el canee de un río cau-
daloso, y dija al barquero: 
—¿Sabes Historia? 
—Pues, bijo, han perdido la mitad de 
tu vida. ¿Sabes Matemátioasf 
—Tampoco, 
-—Pues has perdido la^ tres cuartas 
partes de tu vida. 
E n esto viuo uu golpe fuerte de vien-
to, y al ver que daba vueltas la barca-, 
le dijo el barquero: 
—¿Sabe usted nadar? 
—No. 






güila 9q, se vende uno de P.lpy&l, ({« bnena» 
eu Imen eafado d% mq. 
C H A H 4 H A . 
Primera á Pepe Daba! 
Que primera tres postrera , 
Si no quirtie tiue ia Ente i'o. 
Lo í̂ wgc» peljudio^ui, 
Segy nña prima final 
Según tercia pensami ento 
Qbtendrá de fandam-'ento: 
Porque es la aberri'*iidad 
Más graude, y bar baridad 
f̂ ue eu la l^storia A0 feay Igual. 
2̂ . Bov&r. 
Solución á 
OOTÜRNQ. 
la c harada anterior: 
faapt» tlel" Diario ae ^ Marina," Biela 89, 
